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Kapitel	  1	  Indledning	  
Effekten	  af	  den	  globale	  samfundsøkonomiske	  krise	  i	  2008,	  berører	  stadig	  mange	  lande	  verden	  
over.	  Krisen	  har	  tvunget	  verdensbefolkning	  til	  at	  tænke	  i	  nye	  baner	  for	  at	  genoprette	  en	  sund	  
samfundsøkonomi.	  På	  et	  af	  disse	  områder	  gør	  oplevelsesøkonomien	  sig	  gældende	  og	  herunder	  
filmbranchen.	  For	  denne	  mindre	  del	  af	  den	  danske	  national	  økonomi,	  har	  finanskisen	  også	  haft	  
stor	  betydning.	  For	  at	  kunne	  følge	  med	  den	  internationale	  konkurrence	  er	  det	  derfor	  en	  
nødvendighed	  at	  forholde	  sig	  innovativt,	  for	  at	  kunne	  øge	  væksten	  og	  beskæftigelsen	  på	  området.	  
Generelt	  er	  nationale	  og	  internationale	  regionale	  filmfonde	  ikke	  en	  ny	  tilgang,	  men	  vi	  vil	  i	  dette	  
projekt	  undersøge	  om	  CPH	  Film	  Fund	  har	  et	  innovativt	  etableringsgrundlag	  for	  dermed	  at	  kunne	  
opnå	  målsætning	  om	  øget	  vækst	  og	  beskæftigelse.	  	  
1.1	  Problemfelt	  
I	  finanskrisen	  blev	  verdenslandene	  gældsat	  af	  de	  tidligere	  årtiers	  voldsomme	  investeringer	  og	  
pengelån	  til	  virksomheder,	  institutioner	  osv.	  Det	  har	  gjort,	  at	  landene	  i	  stedet	  for	  at	  investere	  i	  
noget	  nyt,	  har	  måtte	  afsætte	  store	  dele	  af	  deres	  disponible	  indkomst	  til	  at	  afbetale	  deres	  
gældsbyrde.	  Finanskrisen	  har	  også	  skræmt	  befolkningen,	  og	  har	  fået	  dem	  til	  at	  spare	  på	  deres	  
penge	  i	  frygt	  for	  at	  blive	  arbejdsløse.	  Det	  har	  skabt	  en	  kædereaktion,	  der	  har	  medført	  sænket	  
produktion,	  og	  dermed	  lukning	  eller	  flytning	  af	  virksomheder	  og	  institutioner.	  Det	  har	  så	  bekræftet	  
den	  frygt	  som	  befolkningen	  har	  haft,	  og	  skabt	  øget	  arbejdsløshed	  (Berlingske,	  2010).	  For	  at	  få	  
samfundet	  ud	  af	  denne	  krise,	  må	  befolkningen	  investere	  deres	  penge	  i	  samfundet	  igen,	  og	  derved	  
få	  beskæftigelsen	  til	  at	  vokse.	  Derfor	  skal	  der	  tænkes	  i	  nye	  baner.	  	  
Et	  begreb,	  der	  kan	  fremme	  øget	  beskæftigelse	  og	  vækst,	  er	  innovation.	  Grundlæggende	  går	  det	  ud	  
på,	  at	  samfundet	  bliver	  derfor	  nød	  til	  at	  bryde	  med	  de	  rutiner	  økonomien	  ligger	  i,	  og	  tænke	  ud	  af	  
boksen	  (Nielsen,	  2013:118-­‐119).	  	  
Vores	  fokusområde	  vil	  ligge	  inden	  for	  oplevelsesøkonomien,	  hvor	  der	  også	  her	  er	  udfordringer	  i	  at	  
skabe	  øget	  beskæftigelse.	  Oplevelsesøkonomi	  er	  et	  område	  inden	  for	  økonomien,	  der	  fremmer	  
oplevelser	  og	  kultur	  (Sundbo,	  Bærenholt,	  2007:12).	  I	  Danmark	  udgør	  oplevelsesøkonomien	  ca.	  11	  
%	  af	  den	  samlede	  økonomi	  (Center	  for	  Kultur-­‐	  og	  Oplevelsesøkonomi,	  2012).	  Vi	  finder	  det	  derfor	  
et	  relevant	  område	  at	  dykke	  ned	  i	  og	  undersøge,	  om	  man	  formår	  at	  være	  innovativ	  og	  derved	  øge	  
beskæftigelsen	  og	  fremme	  væksten.	  
	  4	  
	  
Vi	  har	  med	  disse	  overvejelser	  valgt	  at	  dykke	  ned	  i	  filmbranchen,	  som	  er	  en	  sektor	  inden	  for	  
oplevelsesøkonomi,	  da	  vi	  fandt	  en	  relevant	  case	  inden	  for	  denne	  branche.	  Denne	  case	  er	  CPH	  Film	  
Fund,	  som	  er	  en	  ny	  fond,	  der	  er	  blevet	  oprettet	  i	  2013,	  som	  en	  regional	  fond	  i	  Region	  
Hovedstaden.	  	  
Tidligere	  har	  finansiering	  af	  filmbranchen	  udelukkende	  været	  varetaget	  af	  staten,	  men	  inden	  for	  
de	  seneste	  ti	  år,	  er	  der	  begyndt	  at	  opstå	  regionale	  fonde	  i	  Danmark.	  Denne	  tendens	  har	  været	  
gennemgående	  i	  Europa	  igennem	  længere	  tid,	  og	  senest	  er	  København	  altså	  også	  kommet	  med	  på	  
banen	  (Cine-­‐Regio,	  2014).	  
Vi	  vil	  undersøge	  om	  CPH	  Film	  Fund	  i	  udformning	  og	  tilblivelse,	  formår	  adskiller	  sig	  fra	  allerede	  
eksisterende	  regionale	  filmfonde.	  For	  derved	  at	  have	  en	  innovativ	  tilgang	  til	  den	  ønskede	  
målsætning.	  	  
Dette	  munder	  derfor	  ud	  i	  vores	  problemformulering:	  
Hvordan	  kan	  CPH	  Film	  Fund	  klassificeres	  som	  værende	  et	  innovativt	  tiltag	  inden	  for	  den	  danske	  
oplevelsesøkonomi,	  og	  dermed	  bidrage	  til	  øget	  vækst	  og	  beskæftigelse	  på	  området?	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  Filminstitut	  
FilmFyn	  
Den	  Vestdanske	  Filmpulje	  
CPH	  Film	  Fund	  
Cine-­‐Regio	  
	  
	  
	  
Diskussion	  
	  
	  
1.2	  Projektdesign	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1.2.1	  Projektdesign	  beskrivelse:	  
Overstående	  model	  er	  en	  gennemgang	  af	  strukturen	  i	  projektet	  og	  skal	  dermed	  give	  læseren	  et	  
overblik	  over,	  hvilke	  elementer	  projektet	  indeholder.	  	  
Indledningen	  giver	  en	  præsentation	  af	  projektets	  indhold,	  og	  leder	  videre	  til	  problemfeltet.	  I	  
problemfeltet	  opstilles	  den	  problemstilling	  som	  vi	  vil	  undersøge,	  hvilket	  leder	  os	  frem	  til	  
problemformuleringen.	  	  
Vores	  metodiske	  overvejelser	  og	  valg	  vil	  efterfølgende	  blive	  præsenteret	  og	  uddybet.	  Samt	  vil	  de	  
metodiske	  afgræsninger	  og	  blive	  beskrevet.	  Vi	  benytter	  os	  af	  casestudie	  og	  interview	  for	  at	  kunne	  
besvare	  vores	  problemformulering.	  Dertil	  vil	  analysestrategien	  give	  et	  overblik	  over	  analysens	  
stuktur.	  Dernæst	  bliver	  de	  teoretiske	  overvejelser	  og	  begrænsninger	  beskrevet,	  samt	  vores	  
empirivalg.	  	  	  
Vores	  teoriafsnit	  vil	  præsentere	  begrebet	  oplevelsesøkonomi,	  hvor	  vi	  næstefter	  bevæger	  os	  over	  i	  
innovationsteorier	  af	  henholdsvis	  den	  østrigske	  antropolog	  Joseph	  Schumpeter	  og	  innovationschef	  
i	  Region	  Midtjylland	  Annemette	  Digmann.	  Ydermere	  vil	  vi	  præsentere	  netværksstyring	  og	  
metastyring	  beskrevet	  af	  professor	  i	  samfund	  Jacob	  Torfing.	  	  
Efterfølgende	  vil	  vi	  redegøre	  for	  filmloven,	  Det	  Danske	  Filminstitut,	  FilmFyn,	  Den	  Vestdanske	  
Filmpulje,	  CPH	  Film	  Fund	  og	  Cine-­‐Regio.	  	  
I	  analysen	  vil	  vi	  følge	  en	  tretrinsmodel,	  hvor	  vi	  først	  kommer	  ind	  på	  entreprenørerne	  og	  deres	  
motivationer,	  derefter	  den	  innovative	  leder	  og	  dennes	  redskaber,	  og	  til	  sidst	  fonden	  og	  hvilket	  
grundlag	  den	  er	  skabt	  ud	  fra.	  	  
I	  diskussionen	  vil	  vi	  diskutere	  begrebet	  ”Københavneri”.	  Det	  vil	  vi,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  et	  
afgørende	  fænomen	  i	  statens	  afvisning	  og	  fondens	  selvforståelse.	  	  
I	  perspektiveringen	  vil	  vi	  forsøge	  at	  fremhæve	  alternative	  innovative	  perspektiver,	  og	  hvad	  disse	  
kunne	  have	  givet	  opgaven,	  og	  hvorfor	  vi	  ikke	  har	  valgt	  at	  inddrage	  dem.	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Kapitel	  2	  Metode	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  og	  uddybe	  vores	  tværfaglighed,	  metodiske	  afgrænsninger	  og	  valg	  af	  
metode.	  	  
2.1	  Tværfaglighed	  
Vi	  vil	  ved	  en	  tværfaglig	  tilgang	  få	  besvaret	  vores	  problemformulering.	  Tværfagligheden	  vil	  afspejles	  
ved	  benyttelsen	  af	  fagene	  økonomi	  og	  politologi.	  I	  den	  politologiske	  del	  vil	  vi	  dække	  politiske	  
redskaberne	  ved	  implementeringen	  af	  projektet	  CPH	  Film	  Fund.	  Den	  økonomiske	  del	  vil	  dække	  de	  
innovative	  aspekter	  ved	  oprettelsen	  og	  udformningen	  af	  CPH	  Film	  Fund.	  	  	  	  
2.2	  Metodiske	  afgrænsninger:	  
Valget	  af	  vores	  metode	  er	  baseret	  på	  vores	  vurdering	  af,	  hvilke	  af	  disse,	  der	  bedst	  muligt	  kan	  
besvare	  vores	  problemformulering.	  	  
Vi	  har	  fravalgt	  de	  kvantitative	  teknikker,	  såsom	  statistikker	  og	  spørgeskemaer,	  da	  vi	  ikke	  mener,	  at	  
de	  har	  relevans	  for	  forståelsen	  af	  vores	  problem	  eller	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  
Grunden	  til	  dette	  fravalg	  ligger	  i,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  kun	  er	  i	  gang	  med	  sin	  prøveperiode	  på	  2	  år,	  og	  
vi	  kan	  derved	  ikke	  indsamle	  konkrete	  tal	  på,	  hvad	  CPH	  Film	  Fund	  regner	  med	  at	  få	  ud	  af	  hverken	  
prøveperioden	  og	  fremtidige	  målsætninger	  baseret	  herpå.	  Vi	  har	  altså	  ikke	  har	  nogle	  målbare	  
datasæt	  og	  statistiskker,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  lave	  et	  fyldestgørende	  resultat	  (Olsen,	  Pedersen,	  
2011:226-­‐227).	  	  
Vores	  metodevalg	  er	  derfor	  baseret	  på	  kvalitative	  teknikker.	  Men	  også	  inden	  for	  dette	  felt,	  findes	  
der	  mange	  forskellige	  teknikker,	  og	  vi	  har	  dermed	  også	  foretaget	  fravalg	  herunder.	  
Vi	  har	  fravalgt	  feltstudier,	  da	  vi	  ikke	  mener,	  at	  indblik	  vi	  ville	  kunne	  have	  fået	  i	  fonden	  som	  
arbejdsplads	  og	  den	  daglige	  gang	  i	  administrationen,	  ville	  være	  relevant	  for	  vores	  besvarelse	  af	  
problemformuleringen.	  Vi	  ville	  også	  have	  kunne	  set	  filmbranchen	  i	  et	  større	  perspektiv	  og	  
eventuel	  danne	  en	  sammenligning	  af	  allerede	  eksisterende	  fondes	  arbejdsgange	  på	  national.	  
Vi	  ønskede	  at	  foretage	  et	  interview	  med	  Ulrik	  Bolt	  Jørgensen,	  som	  er	  blevet	  omtalt	  som	  
entreprenør	  inden	  for	  dansk	  filmproduktion.	  Et	  interview	  med	  Ulrik	  Bolt	  Jørgensen	  ville	  have	  
kunne	  givet	  os	  noget	  mere	  dybdegående	  viden	  om	  etableringen	  af	  CPH	  Film	  Fund	  samt	  de	  
økonomiske	  aspekter	  som	  investor.	  Dette	  kunne	  ikke	  lade	  sig	  gøre,	  da	  Ulrik	  Bolt	  Jørgensen	  ikke	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havde	  mulighed	  for	  besvare	  vores	  spørgsmål,	  hverken	  gennem	  et	  direkte	  interview	  eller	  over	  mail,	  
da	  vi	  ikke	  formåede	  at	  få	  en	  aftale	  i	  hus.	  	  	   	  
2.3	  Metodiske	  valg	  
Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  casestudier,	  da	  vi	  fandt	  frem	  til	  CPH	  Film	  Fund,	  og	  valgte	  at	  bruge	  denne	  
som	  case	  i	  vores	  projekt.	  Denne	  metode	  vil	  kunne	  belyse	  fondens	  udformning	  og	  tilblivelse	  
igennem	  en	  empirisk	  undersøgelse.	  	  
Vi	  har	  yderligere	  valgt	  at	  foretage	  to	  interviews,	  der	  skal	  give	  os	  et	  kendskab	  og	  viden	  om,	  hvordan	  
CPH	  Film	  Fund	  er	  opstået,	  og	  hvordan	  fonden	  vil	  skabe	  beskæftigelse	  i	  Region	  Hovedstaden.	  
Nedenfor	  bliver	  metoderne	  casestudie	  og	  interview	  uddybet,	  samt	  hvilke	  overvejelser	  og	  
begrænsninger	  vi	  har	  foretaget.	  	  
2.3.1	  Casestudie	  
Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  valgt	  at	  lave	  et	  casestudie	  af	  CPH	  Film	  Fund.	  Definitionen	  for	  casestudie	  tager	  
udgangspunkt	  i	  Knud	  Ramians	  ”Casestudiet	  i	  praksis”	  (Ramian,	  2012:16).	  
”Casestudiet	  er	  en	  strategi	  til	  empirisk	  udforskning	  af	  et	  udvalgt	  nutidigt	  fænomen	  i	  
dets	  naturlige	  sammenhæng	  ved	  anvendelse	  af	  forskellige	  datakilder,	  der	  case	  for	  
case	  kan	  anvendes	  i	  en	  bevisførelse”	  (Ramian,	  2012:16)	  
Casen	  er	  i	  dette	  projekt	  CPH	  Film	  Fund,	  der	  hører	  under	  den	  danske	  oplevelsesøkonomi.	  Derfor	  
ligger	  vores	  afgrænsninger	  og	  observationer	  i	  at	  undersøge,	  om	  denne	  filmfond	  formår	  at	  styrke	  
Danmarks	  oplevelsesøkonomi	  (Ramian,	  2012:18-­‐19).	  Derfor,	  som	  nævnt	  i	  definitionen,	  anvender	  vi	  
forskellige	  datakilder	  til	  at	  analysere	  os	  frem	  til	  en	  konklusion.	  Vores	  primære	  datakilde	  er	  således	  
interviews,	  som	  understøtter	  vores	  analyse	  og	  dermed	  besvarelsen	  af	  vores	  
problemformuleringen	  (Ramian,	  2012:19).	  	  	  	  	  
Samtidig	  beskrives	  det	  i	  definitionen	  af	  casestudie,	  at	  der	  case	  for	  case	  kan	  frembringes	  et	  
generaliserede	  resultater	  på	  det	  undersøgte	  problem.	  Dog	  har	  vi	  i	  dette	  tilfælde	  kun	  valgt	  at	  tage	  
udgangspunkt	  i	  denne	  ene	  case.	  Det	  har	  vi	  gjort,	  da	  vi	  ikke	  ønsker	  at	  skabe	  generaliserede	  
resultater	  og	  slutninger.	  Vi	  ønsker	  derimod	  at	  komme	  med	  mere	  præciseret	  svar	  på	  
klassificeringen	  af	  CPH	  Film	  Fund	  som	  værende	  innovativ.	  Derfor	  kan	  dette	  projekt	  ikke	  skabe	  
viden	  og	  forståelse	  inden	  for	  alle	  regionale	  filmfonde	  og	  arbejdet	  herom.	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Vi	  anerkender,	  at	  vi	  ved	  dette	  valg	  afgiver	  muligheden	  for	  at	  foretage	  generaliserede	  konklusioner,	  
som	  oftest	  bruges	  i	  casestudier,	  og	  vi	  derfor	  i	  mindre,	  hvis	  overhovedet	  i	  nogen	  grad,	  kan	  anvende	  
dette	  projekts	  resultater	  på	  lignende	  cases	  (Ramian,	  2012:21).	  	  	  	  
2.3.2	  Interview	  
For	  at	  finde	  frem	  til	  tankerne,	  overvejelserne,	  motiverne	  og	  beslutningen	  bag	  etableringen	  af	  CPH	  
Film	  Fund,	  har	  vi	  foretaget	  kvalitative	  interviews	  med	  vurderede	  nøglepersoner.	  Formålet	  med	  
interviewene	  er	  også	  at	  finde	  frem	  til	  hvilke	  økonomiske	  og	  politiske	  målsætninger	  og	  redskaber,	  
der	  spiller	  ind	  i	  fondens	  udformning	  og	  tilblivelse.	  
Interviewspørgsmålene	  er	  baseret	  på	  vores	  teoretiske	  valg,	  og	  igennem	  svarende	  vil	  vi	  analysere	  
os	  frem	  til	  en	  konklusion	  på	  vores	  problemstilling.	  	  
Vi	  har	  valgt	  at	  kontakte,	  Thomas	  Gammeltoft	  som	  er	  siddende	  direktør	  og	  Stine	  Sprang	  som	  er	  
producer	  i	  CPH	  Film	  Fund,	  samt	  tidligere	  kultur-­‐	  og	  fritidsborgmester	  Pia	  Allerslev.	  
Vil	  har	  valgt	  disse	  tre	  nøglepersoner,	  da	  vi	  vurdere,	  at	  de	  bedst	  kan	  anskueliggøre	  CPH	  Film	  Funds	  
tilblivelse,	  udformning	  og	  målsætning.	  	  	  
2.3.3	  Interviewguide	  	  
Med	  udgangspunkt	  i	  Tanggaard	  &	  Brinkmann	  ’Kvalitative	  Metoder	  –	  en	  grundbog’	  Kapitel	  1.	  s.	  38,	  
har	  vi	  udformet	  to	  interviewguides,	  der	  skal	  give	  en	  forståelse	  for	  vores	  empiriske	  og	  teoretiske	  
tilgang.	  Derudover	  blev	  disse	  guides	  med	  dertilhørende	  spørgsmål	  sendt	  ud	  til	  respondenterne	  før	  
selve	  interviewet.	  
Første	  interview	  	  	  
Interviewperson:	  Direktøren	  for	  CPH	  Film	  Fund,	  Thomas	  Gammeltoft	  og	  producer	  Stine	  Spang.	  
Introduktion:	  Interviewet	  omhandler	  deres	  erfaringer	  med	  arbejdet	  og	  lanceringen	  af	  CPH	  Film	  
Fund.	  	  
Anonymitet:	  Deres	  navne	  kan	  og	  vil	  blive	  anonymiseret,	  hvis	  dette	  ønskes.	  	  
Lydoptagelse:	  Interviewet	  vil	  blive	  optaget	  som	  en	  lydfil	  og	  bliver	  transskriberet.	  Såfremt	  det	  
ønskes,	  fremsendes	  transskriptionen	  til	  gennemlæsning.	  
Tid:	  Interviewet	  vil	  max	  tage	  1	  time.	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Vores	  formål	  med	  at	  udføre	  et	  interview	  med	  direktøren	  og	  produceren	  i	  CPH	  Film	  Fund	  er	  for	  det	  
første:	  
-­‐ at	  undersøge,	  hvordan	  CPH	  Film	  Fund	  er	  gået	  fra	  idé	  til	  virkelighed.	  	  
På	  CPH	  Film	  Funds	  hjemmeside	  beskrives	  fondens	  målsætning	  og	  hvilke	  aktører,	  som	  har	  doneret	  
midler.	  Dog	  nævnes	  det	  ikke,	  hvem	  der	  specifikt	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  idéen	  om	  fonden,	  og	  
hvordan	  processen	  har	  været	  hen	  imod	  lanceringen	  af	  CPH	  Film	  Fund.	  
For	  det	  andet:	  
-­‐ at	  undersøge,	  om	  der	  forekommer	  andre	  målsætninger	  end	  de	  økonomiske	  
målsætninger	  beskrevet	  på	  CPH	  Film	  Funds	  hjemmeside.	  
Efter	  en	  gennemlæsning	  af	  CPH	  Film	  Funds	  kriterier	  fundet	  på	  hjemmesiden	  vedrørende	  
ansøgning	  for	  finansiering	  af	  projekter,	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  bliver	  lagt	  mest	  vægt	  på	  økonomien	  og	  
distributionen	  i	  filmproduktionen.	  	  
Forskningsspørgsmål	  
	  
Interviewspørgsmål	  
	  
Vi	  vil	  undersøge,	  hvilken	  
målsætning	  man	  vil	  opnå	  med	  
CPH	  Film	  Fund.	  Dertil	  søger	  vi	  at	  
lokalisere	  entreprenøren,	  og	  
hvilke	  udfordringer	  denne	  er	  
stødt	  på	  undervejs,	  samt	  hvorfra	  
drivkraften	  kommer	  og	  hvorfor.	  	  
-­‐ Hvad	  er	  idéen	  bag	  CPH	  Film	  Fund?	  
-­‐ Hvordan	  har	  processen	  været	  hen	  imod	  etableringen	  
af	  CPH	  Film	  Fund?	  	  
-­‐ Hvem	  kom	  først	  med	  forslaget	  om	  denne	  filmfond	  i	  
København	  og	  omegn?	  	  
-­‐ Er	  der	  nogle	  grundlæggende	  forskelle	  fra	  det	  første	  
udkast	  til	  fonden,	  og	  til	  den	  udformning	  som	  CPH	  
Film	  Fund	  har	  fået?	  Er	  der	  indgået	  kompromiser?	  	  
Vi	  søger	  at	  finde	  ud	  af,	  hvilket	  
tidligere	  grundlag,	  der	  har	  gjort	  
sig	  gældende.	  Vi	  søger	  yderligere	  
at	  finde	  det	  nuværende	  
fundament,	  men	  også	  hvilke	  
fremtidige	  succeskriterier,	  der	  er	  
blevet	  opstillet.	  	  
-­‐ På	  hvilke	  måder	  adskiller	  CPH	  Film	  Fund	  sig	  fra	  
tidligere	  fonde?	  
-­‐ Har	  fonden	  delvise	  mål,	  fx	  i	  form	  af	  nomineringer	  og	  
priser	  eller	  lignende?	  	  
-­‐ Hvad	  skal	  der	  til	  for,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  som	  projekt	  
kan	  siges	  at	  være	  lykkedes/en	  succes?	  
Vi	  søger,	  at	  finde	  ud	  af	  om	  der	  er	  
andre	  målsætninger,	  end	  den	  
økonomiske,	  der	  gør	  sig	  
gældende.	  	  
-­‐ Hvem	  læser	  og	  godkender	  tilsendte	  manuskripter?	  	  
-­‐ Hvilke	  stilistiske	  og	  kunstneriske	  kriterier	  er	  blevet	  
opstillet	  i	  forhold	  til	  godkendelse	  af	  manuskripter?	  
Og	  hvordan	  skiller	  disse	  sig	  ud	  fra	  andre?	  
-­‐ Hvorledes	  sikrer	  CPH	  Film	  Fund,	  at	  disse	  kriterier	  
bliver	  opfyldt?	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Andet	  interview	  
Interviewperson:	  tidl.	  Kultur-­‐	  &	  Fritidsborgmester,	  Pia	  Allerslev	  (Venstre)	  
Introduktion:	  Interviewet	  omhandler	  hendes	  erfaringer	  med	  arbejde	  og	  lanceringen	  af	  CPH	  Film	  
Fund.	  	  
Anonymitet:	  Navn	  kan	  og	  vil	  blive	  anonymiseret,	  hvis	  det	  ønskes.	  	  
Lydoptagelse:	  Interviewet	  vil	  blive	  optaget	  som	  en	  lydfil	  og	  blive	  transskriberet.	  Såfremt	  det	  
ønskes,	  fremsendes	  transskriptionen	  til	  gennemlæsning.	  
Tid:	  Interviewet	  vil	  max	  tage	  ½	  time.	  	  
Vores	  formål	  med	  at	  udføre	  et	  interview	  med	  Pia	  Allerslev	  er	  for	  det	  første:	  
-­‐ at	  undersøge,	  hvem	  der	  har	  været	  entreprenør	  bag	  projektet,	  og	  dennes	  
motivation	  og	  drivkraft.	  	  
-­‐ at	  undersøge	  de	  politiske	  redskaber,	  som	  er	  blevet	  brugt	  i	  tilblivelsen	  af	  CPH	  Film	  
Fund.	  	  
For	  det	  andet:	  
-­‐ at	  undersøge	  projektets	  succeskriterier	  og	  forventninger	  til	  fremtiden.	  	  
	  
Vi	  har	  en	  antagelse	  om,	  at	  Pia	  Allerslev	  er	  den	  primære	  drivkraft	  bag	  CPH	  Film	  Fund.	  Dermed	  har	  vi	  
lokaliseret	  entreprenøren,	  men	  dette	  kan	  vi	  ikke	  afgøre	  før	  interviewet	  er	  gennemført.	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Forskningsspørgsmål	  
	  
Interviewspørgsmål	  
	  
Vi	  vil	  undersøge,	  hvilken	  
målsætning	  man	  vil	  opnå	  med	  
CPH	  Film	  Fund.	  Dertil	  søger	  vi	  
at	  lokalisere	  entreprenøren,	  og	  
hvilke	  udfordringer	  denne	  er	  
stødt	  på	  undervejs,	  samt	  
hvorfra	  drivkraften	  kommer	  og	  
hvorfor.	  
-­‐ Hvem	  kom	  først	  med	  forslaget	  om	  denne	  
filmfond	  i	  København	  og	  omegn?	  	  
-­‐ Hvem	  har,	  udover	  dig	  selv,	  har	  været	  drivkraft	  
bag	  projektet?	  	  
-­‐ Hvad	  er	  grunden	  til	  din	  personlige	  motivation	  
bag	  dette	  projektet?	  Hvorfor	  blev	  du	  ved	  med	  
at	  kæmpe?	  	  
-­‐ Hvilke	  rolle	  har	  du	  haft	  i	  tilblivelsen	  af	  
projektet?	  	  
-­‐ Har	  du	  udelukkende	  organiseret	  relevante	  
aktører	  og	  videnspersoner	  for	  skabe	  saglig	  
argumentation	  for	  projektet	  eller	  har	  du	  også	  
brugt	  din	  egen	  erhvervserfaring	  og	  
forhåndsviden	  på	  området?	  
Vi	  søger	  at	  finde	  ud	  af,	  hvilket	  
tidligere	  grundlag,	  der	  har	  
gjort	  sig	  gældende.	  Vi	  søger	  
yderligere	  at	  finde	  det	  
nuværende	  fundament,	  men	  
også	  hvilke	  fremtidige	  
succeskriterier,	  der	  er	  blevet	  
opstillet.	  
-­‐ Hvordan	  har	  processen	  været	  hen	  imod	  
etableringen	  af	  CPH	  Film	  Fund	  mht.	  
henvendelse	  ved	  ministerierne	  og	  
kommunen?	  	  
-­‐ Med	  udgangspunkt	  i	  en	  artikel	  i	  avisen	  
Information	  d.	  20	  april	  2012,	  hvor	  du	  blev	  
interviewet,	  udtalte	  du,	  at	  du	  ikke	  kunne	  
se/forstå,	  hvorfor	  det	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  
at	  få	  udbetalt	  forholdsvis	  små	  beløb	  til	  
fonden,	  har	  du	  så	  nu,	  når	  du	  tænker	  tilbage,	  
en	  idé	  om,	  hvorfor	  du	  mødte	  så	  stor	  
modstand?	  	  
-­‐ Hvorfor	  blev	  CPH	  Film	  Funds	  tidsmæssige	  
testkørsel	  sat	  til	  2	  år?	  
Vi	  søger,	  at	  finde	  ud	  af	  om	  der	  
er	  andre	  målsætninger,	  end	  
den	  økonomiske,	  der	  gør	  sig	  
gældende.	  
-­‐ Hvilke	  argumenter	  brugte	  du,	  for	  at	  
argumentere	  for	  den	  kulturelle	  værdi	  af	  CPH	  
Film	  Fund	  i	  forhold	  til	  eksponering	  af	  
København	  som	  kulturelt	  centrum?	  	  
-­‐ Skete	  der	  noget	  bestemt,	  eller	  var	  der	  et	  
afgørende	  argument,	  der	  skabte	  et	  
vendepunktet	  fra	  tvivl	  til	  tro,	  da	  forslaget	  lå	  
hos	  Københavns	  Kommune?	  
Vi	  vil	  undersøge	  
entreprenørens	  fulde	  
motivation	  for	  at	  skabe	  en	  
identifikation	  af	  
entreprenørens	  virke.	  	  
-­‐ Hvis	  CPH	  Film	  Fund	  når	  deres	  mål,	  økonomisk	  
og	  kulturelt,	  vil	  du	  så	  tage	  projektet	  op	  i	  
ministerierne	  igen?	  -­‐ Hvordan	  ser	  du	  fremtiden,	  hvis	  projektet	  
lykkes?	  	  -­‐ Hvad	  hvis	  det	  ikke	  lykkes?	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2.4	  Transskribering:	  
Efter	  interviewene	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  ramme	  for,	  hvordan	  interviewene	  skal	  transskriberes,	  så	  
det	  bliver	  læsbart,	  og	  dermed	  en	  anvendeligt	  kilde	  til	  vidensbrug.	  Vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  
kriterierne	  i	  instruktioner	  til	  udskrivning	  af	  interview,	  som	  står	  beskrevet	  i	  kapitel	  1	  ”Interviewet:	  
Samtalen	  som	  forskningsmetode”	  i	  bogen	  ”Kvalitativ	  metoder-­‐	  en	  grundbog”	  (Tanggaard,	  
Brinkmann,	  2010:44).	  	  
• Vi	  har	  angivet	  hver	  enkel	  taler	  i	  interviewene	  med	  forbogstaver	  fra	  dennes	  navn.	  	  
• Ved	  hver	  ny	  person,	  der	  begynder	  at	  tale,	  bliver	  der	  lavet	  et	  linjeskift.	  
Vi	  synes,	  at	  transskriptionen	  skal	  være	  formel,	  da	  der	  ikke	  er	  blevet	  optaget	  personfølsom	  
information.	  Derfor	  mener	  vi	  ikke,	  at	  følgende	  skal	  inkluderes	  i	  transskriptionen.	  
• Angivelse	  af	  toneleje	  i	  form	  af	  kapitæler	  
• Angivelse	  af	  grin	  eller	  andre	  emotionelle	  reaktioner	  (For	  det	  første	  er	  forekomsten	  af	  disse	  
minimal	  og	  uden	  for	  betydning	  af	  interviewenes	  information)	  
Ved	  pause	  i	  interviewene	  har	  vi	  valgt	  disse	  kriterier:	  
• Tre	  punktummer	  ved	  ny	  sætning	  og	  efterfølgende	  genoptagelse.	  Ex	  "Hvordan	  kan	  man	  
forklare...	  Hvordan	  kan	  man	  forklare	  denne	  situation?	  
Med	  disse	  kriterier	  bliver	  interviewene	  transskriberet,	  hvorefter	  dataene	  senere	  vil	  blive	  anvendt	  i	  
analysen.	  	  
2.5	  Valg	  af	  teori:	  
2.5.1	  Oplevelsesøkonomi	  
Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  bogen	  Oplevelsesøkonomi	  Produktion,	  Forbrug,	  Kultur	  (red.	  af	  
Bærenholdt	  &	  Sundbo,	  2007).	  I	  denne	  antologi	  fremgår	  det	  i	  de	  forskellige	  kapitler,	  hvilken	  
afgrænsning	  oplevelsesøkonomi	  kan	  siges	  at	  udgøre	  på	  markedet.	  Oplevelsesøkonomi	  som	  begreb	  
er	  et	  forsøg	  på	  at	  adskille	  kulturmæssige	  oplevelser	  fra	  de	  resterende	  økonomiske	  mekanismer,	  
således	  at	  oplevelsernes	  værdi	  og	  økonomiske	  tendenser	  kan	  betragtes	  i	  et	  isoleret	  miljø.	  Selvom	  
alting	  naturligvis	  hænger	  sammen	  i	  økonomien,	  giver	  dette	  begreb	  muligheden	  for	  anskueliggøre	  
konkurrencen	  og	  markedsmekanismerne	  inden	  for	  oplevelsesøkonomien	  selv.	  Ud	  over	  dette	  
indgår	  der	  i	  den	  førnævnte	  bog	  også	  flere	  casestudier,	  som	  behandler	  bl.a.	  musikindustrien	  og	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fodbold	  som	  professionel	  sport.	  Disse	  cases	  redegøres	  for	  og	  analyseres	  ud	  fra	  Joseph	  
Schumpeters	  innovationsteori	  (Darmer	  &	  Hansen,	  2007:89-­‐108).	  	   	  
2.5.2	  Innovation	  
Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  valgt	  at	  inddrage	  teorierne	  om	  innovation	  og	  kreativ	  destruktion	  af	  Joseph	  
Schumpeter,	  fordi	  vi	  i	  forhold	  vores	  problemformulering	  søger	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  CPH	  Film	  Fund	  
har	  rammerne,	  og	  dermed	  potentialet	  til	  at	  opnå	  de	  målsætninger,	  hvoraf	  den	  udspringer.	  Joseph	  
Schumpeter	  er	  en	  økonomisk	  teorietiker,	  der	  levede	  fra	  1883	  til	  1950.	  Man	  kan	  derfor	  
argumentere	  for,	  at	  hans	  teorier	  er	  forældede,	  og	  at	  det	  vil	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  bruge	  mere	  
moderne	  teoretikere.	  Derfor	  bliver	  John	  Stanley	  Metcalfe,	  en	  nulevende	  engelsk	  økonom,	  også	  
inddraget	  i	  redegørelsen	  af	  Schumpeters	  teorier,	  da	  han	  har	  gjort	  sig	  refleksioner	  på	  området	  i	  sin	  
videre	  beskrivelse	  af	  innovation	  og	  kreativ	  destruktion.	  Joseph	  Schumpeters	  teorier	  beror	  sig	  på	  
præmisser	  på	  det	  private	  marked,	  og	  da	  vores	  case	  CPH	  Film	  Fund	  både	  indbefatter	  private,	  men	  
også	  offentlige	  aktører,	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  inddrage	  innovationschef	  i	  Region	  Midtjylland	  
Annemette	  Digmann,	  der	  har	  skrevet	  en	  række	  artikler	  samt	  to	  bøger	  omkring	  innovation	  i	  
offentlige	  virksomheder	  (Annemette	  Digmann,	  2014).	  Annemette	  Digmanns	  artikel	  tager	  
udgangspunkt	  i,	  hvilke	  metoder	  og	  mønstre	  der	  gør	  sig	  gældende	  ved	  implementering	  af	  
innovation	  i	  offentlige	  virksomheder.	  Vi	  har	  brugt	  bogen	  Innovation	  og	  Entreprenørskab,	  og	  
herefter	  taget	  udgangspunkt	  i	  Digmanns	  artikel	  ”Innovation	  i	  offentlige	  virksomheder”	  (Digmann,	  
2011:kap.	  8),	  som	  er	  en	  analyse,	  der	  er	  bygget	  på	  over	  100	  forskellige	  innovationscases,	  i	  Danmark	  
(Voxted	  &	  Kristensen,	  2011:19).	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  valgt	  netop	  dette	  kapitel	  ud	  af	  mange	  andre	  
kapitler	  i	  bogen	  er,	  at	  den	  skildrer,	  hvordan	  processen	  går	  fra	  idé	  til	  proces	  og	  frem	  til	  slutresultat.	  
Dette	  er	  meget	  nærliggende	  for	  vores	  opgave,	  da	  vi	  ønsker	  at	  belyse,	  hvilken	  politisk	  proces	  der	  
har	  været	  ved	  etableringen	  af	  CPH	  Film	  Fund.	  	  
Således	  mener	  vi,	  at	  vi	  har	  afdækket	  begrebet	  innovation	  tilstrækkeligt	  i	  forhold	  til	  vores	  
problemformulering.	  Da	  innovation	  er	  et	  bredt	  begreb	  og	  om	  end	  flittigt	  brugt	  i	  vor	  dage,	  kan	  man	  
argumentere	  for,	  at	  mange	  andre	  teoretikere	  og	  tænkere	  kunne	  have	  været	  relevante	  at	  inddrage,	  
da	  vores	  konklusioner	  dermed	  kunne	  have	  udformet	  sig	  anerledes.	  Dog	  mener	  vi,	  at	  vores	  
konklusioner	  ud	  fra	  de	  valgte	  teorier	  er	  fyldestgørende.	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2.5.3	  Netværksstyring	  og	  metastyring	  
Vi	  har	  yderligere	  i	  forsøget	  på	  at	  svare	  på	  vores	  problemformulering,	  valgt	  at	  inddrage	  Jakob	  
Torfings	  teorier	  om	  netværksstyring	  og	  metastyring.	  Det	  har	  vi,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  yderst	  
relevant	  i	  beskrivelsen	  af	  de	  gældende	  værktøjer	  og	  redskaber	  for	  en	  offentlig	  myndighed	  i	  dag,	  
her	  i	  form	  af	  en	  kommunalpolitiker.	  Der	  er	  skrevet	  utallige	  artikler	  og	  redegørelse	  for	  samarbejdet	  
mellem	  stat	  og	  civilsamfund;	  korporatisme,	  neokorporatisme,	  forhandlingsøkonomi	  osv.	  Vi	  har	  
valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  Torfings	  teorier	  om	  netværksstyring	  og	  metastyring,	  da	  vi	  mener,	  at	  dette	  
til	  fulde	  kan	  beskrive	  netop	  de	  værktøjer	  og	  redskaber,	  der	  er	  blevet	  brugt	  af	  de	  aktører,	  som	  vi	  
søger	  at	  lokalisere,	  karakterisere	  og	  beskrive.	  
2.6	  Valg	  af	  empiri	  
2.6.1	  Interview	  
Vores	  første	  interviewet	  blev	  foretaget	  d.	  08-­‐04-­‐2014.	  Vores	  to	  informanter,	  som	  er	  henholdsvis	  
direktør	  Thomas	  Gammeltoft	  og	  producer	  Stine	  Sprang	  for	  CPH	  Film	  Fund.	  I	  interviewet	  bliver	  der	  
spurgt	  ind	  til,	  hvordan	  CPH	  Film	  Fund	  er	  blevet	  etableret,	  hvilke	  målsætninger	  fonden	  har,	  samt	  
hvilke	  kriterier	  fonden	  har	  for	  at	  investere	  i	  film	  og	  tv-­‐produktioner.	  	  	  
Vi	  foretog	  vores	  andet	  interview	  d.	  08-­‐05-­‐2014.	  Vores	  informant,	  som	  er	  tidl.	  kultur-­‐	  og	  
fritidsborgmester	  Pia	  Allerslev.	  I	  interview	  bliver	  der	  spurgt	  ind	  til	  motivationen	  bag	  CPH	  Film	  
Fund,	  udfordringer	  i	  processen	  af	  fondens	  etablering,	  og	  hvorfor	  disse	  udfordringer	  forekom.	  
Ud	  fra	  vores	  selvproducerede	  empiri	  fra	  interviewene	  vil	  vi	  bruge	  vores	  teori	  til	  at	  analysere	  os	  
frem	  til	  en	  besvarelse	  på	  vores	  problemformulering.	  	  
2.6.2	  Hjemmesider	  
Vi	  har	  indsamlet	  empiri	  fra	  en	  lang	  række	  hjemmesider.	  Disse	  hjemmesider	  er	  blevet	  brugt	  til	  at	  
søge	  efter	  fakta	  om	  de	  forskellige	  organisationer	  og	  institutioner.	  For	  at	  kunne	  kortlægge	  
filmbranchens	  sektor	  fyldestgørende,	  har	  vi	  måtte	  undersøge,	  hvilke	  opbygninger	  der	  har	  gjort	  sig	  
gældende	  på	  området.	  Vi	  har	  også	  besøgt	  Dansk	  Film	  Instituts	  bibliotek	  for	  at	  finde	  nogle	  
redegørende	  bøger	  omkring	  filmfonde	  i	  Danmark	  og	  Europa	  dog	  uden	  held.	  Derfor	  blev	  vi	  
nødsaget	  til	  at	  bruge	  de	  forskellige	  fondes	  hjemmesider	  til	  indsamling	  af	  empirien.	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Vi	  har	  samtidig	  brugt	  empiri	  om	  Copenhagen	  Capacity,	  da	  denne	  organisation	  var	  den	  første	  bag	  
idéen	  om	  en	  regional	  fond	  i	  Region	  Hovedstaden.	  Det	  gør	  det	  derfor	  relevant	  at	  indhente	  empiri	  
om	  denne	  organisation.	  	  
2.6.3	  Kritik	  af	  empiri	  
Da	  vores	  selvproducerede	  empiri	  består	  udelukkende	  af	  interviews	  med	  tre	  personer,	  som	  alle	  er	  
fortaler	  for	  CPH	  Film	  Fund	  og	  ser	  fonden	  som	  en	  god	  idé	  for	  Region	  Hovedstaden,	  kan	  siges	  at	  
være	  en	  svaghed	  i	  projektet.	  	  
Dog	  har	  denne	  selvproducerede	  empiri,	  samtidig	  en	  særlig	  gyldighed,	  da	  vi	  igennem	  interviewene	  
har	  fået	  fyldestgørende	  svar.	  Informanterne	  har	  under	  interviewene	  svaret	  de	  spørgsmål	  vi	  har	  
stillet	  dem.	  Der	  har	  altså	  ikke	  været	  nogle	  af	  vores	  emner	  som	  de	  ikke	  ville	  tale	  om.	  Dette	  gør	  
derved	  svarerne	  umiddelbart	  pålidelige,	  og	  vi	  kan	  senere	  hen	  kan	  benytte	  dem	  til	  besvarelsen	  af	  
vores	  problemformulering	  (Olsen,	  2013:194).	  Interviewene	  har	  derved	  også	  gjort,	  at	  vi	  har	  fået	  en	  
mere	  kvalificeret	  viden	  på	  området,	  da	  informanterne	  vi	  har	  interviewet	  har	  et	  stort	  kendskab	  til	  
dette	  felt.	  
Yderligere	  har	  vi	  som	  nævnt	  gjort	  brug	  af	  fondenes	  hjemmesider	  til	  at	  beskrive	  og	  kortlægge	  
branchen.	  Dette	  giver	  dog	  et	  meget	  subjektivt	  billede	  af	  fondenes	  arbejde.	  For	  at	  skabe	  mere	  
objektivitet	  kunne	  vi	  eventuelt	  have	  fundet	  bøger,	  der	  beskriver	  fondene	  i	  et	  objektivt	  lys.	  Vi	  
kunne	  også	  have	  foretaget	  interviews	  med	  kritikere	  af	  fonde,	  eller	  måske	  politikere,	  der	  ikke	  er	  
enige	  i,	  at	  Region	  Hovedstaden	  skal	  have	  en	  filmfond.	  	  
2.7	  Analyse	  strategi	  
Vores	  analysestrategi	  er	  opdelt	  så	  det	  giver	  et	  struktureret	  overblik	  over,	  hvordan	  vi	  vil	  bruge	  
vores	  valgte	  teori	  i	  analysen.	  Den	  udspiller	  sig	  som	  følgende:	  	  
Med	  henblik	  på	  den	  private	  innovation	  bag	  CPH	  Film	  Fund	  vil	  en	  analyse	  af	  Schumpeters	  
innovationsteori	  over	  for	  vores	  indsamlede	  og	  selvproducerede	  empiri	  besvare	  følgende	  
spørgsmål:	  
• Hvem	  er	  entreprenørerne	  bag	  CPH	  Film	  Fund,	  og	  hvad	  er	  deres	  motivation?	  
Ved	  efterfølgende	  og	  i	  forlængelse	  af	  overstående	  vil	  vores	  teori	  om	  innovation	  og	  
netværksstyring	  i	  offentlige	  institutioner	  forsøge	  at	  besvare	  følgende:	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• Hvem	  er	  lederen	  bag	  projektet,	  og	  hvordan	  har	  dennes	  karakter	  udspillet	  sig	  i	  
forhold	  til	  processen	  hen	  imod	  etableringen?	  
• Hvilke	  redskaber	  har	  den	  innovative	  leder	  gjort	  sig	  brug	  af?	  
• Hvilke	  udfordringer	  og	  barrierer	  ligger	  bag	  oprettelsen	  af	  et	  innovativt	  projekt?	  	  
Som	  afslutning	  og	  afrunding	  vil	  analysen	  skildre,	  hvordan	  CPH	  Film	  Fund	  forholder	  sig	  innovativt	  i	  
forhold	  til	  tidligere	  tiltag,	  samt	  hvordan	  de	  differentierer	  sig.	  	  
Kapitel	  3	  Oplevelsesøkonomi	  
Vi	  vil	  i	  dette	  følgende	  afsnit	  forklar	  oplevelse	  som	  et	  begreb,	  samt	  hvordan	  dette	  begreb	  integrer	  i	  
vores	  samfund.	  Dernæst	  vil	  vi	  kort	  forklare	  begrebet	  oplevelsesøkonomi.	  	  	  
3.	  1	  Oplevelse:	  
Begrebet	  oplevelse	  spiller	  i	  dag	  en	  vigtig	  rolle	  i	  vores	  samfundsudvikling,	  da	  forskellige	  teorier	  
vedrørende	  oplevelser	  foreskriver,	  at	  oplevelser	  får	  individer	  til	  at	  foretage	  en	  mental	  
bearbejdelsesproces.	  Denne	  proces	  danner	  ifølge	  teorierne	  vores	  identitet,	  udvider	  vores	  horisont	  
og	  bringer	  os	  nærmere	  vores	  aktuelle	  livsprojekt	  (Jantzen	  &	  Vetner,	  2007:39).	  	  
Oplevelsesbegrebet	  strækker	  sig	  over	  to	  sektorer.	  Den	  primære	  oplevelsessektor,	  som	  består	  af	  
virksomheder	  og	  institutioner,	  har	  produktion	  af	  oplevelse	  som	  deres	  primære	  mål	  og	  den	  
sekundære	  oplevelsessektor,	  hvor	  oplevelse	  er	  et	  tillæg	  til	  serviceydelse	  og	  vare	  (Sundbo	  &	  
Bærenholt,	  2007:11).	  Fokusset	  i	  vores	  opgave	  vil	  i	  dette	  projekt	  hovedsagligt	  være	  den	  primære	  
oplevelsessektor,	  da	  CPH	  Film	  Fund	  er	  en	  virksomhed,	  der	  investerer	  i	  internationale	  og	  danske	  
film-­‐	  og	  tv-­‐produktioner	  og	  derfor	  tilhører	  denne	  sektor.	  	  	  
I	  den	  bredeste	  forstand	  kan	  begrebet	  oplevelse	  inddeles	  i	  tre	  niveauer:	  
	  1)	  Det	  neurofysiologiske	  niveau,	  2)	  Det	  evaluerende	  niveau	  og	  3)	  Det	  vanebaserede	  niveau.	  	  
Det	  neurofysiologiske	  niveau	  er	  den	  organiske	  reaktion	  i	  det	  sanselige	  indtryk.	  Det	  er	  der	  
organismen	  interagerer	  med	  omverden.	  	  
Det	  evaluerende	  niveau	  er	  der,	  hvor	  organismen	  evaluerer	  de	  sanselige	  indtryk,	  og	  fastlægger	  om	  
det	  er	  en	  god	  eller	  dårlig	  følelse.	  	  
Det	  vanebaserede	  niveauer	  som	  navnet	  antyder,	  de	  vaner	  og	  rutiner	  som	  etableres	  af	  organismen	  
sideløbende	  med	  oplevelsen.	  Det	  er	  på	  dette	  niveau,	  at	  organismen	  danner	  sine	  præferencer	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(Jantzen	  &	  Vetner,	  2007:32-­‐33).	  Niveauerne	  udgør	  tilsammen	  det	  biologiske	  grundlag,	  hvor	  
organismen	  modtager,	  bearbejder	  og	  opsøger	  impulser.	  Ovenstående	  proces	  er	  konstant,	  men	  
organismen	  er	  ikke	  altid	  bevidst	  om	  dette	  (Jantzen	  &	  Vetner,	  2007:41).	  	  
I	  en	  videre	  bygning	  af	  modellen	  oven	  for	  tilføjes	  det	  refleksive	  niveau.	  	  
Det	  refleksive	  niveau	  vedrører	  oplevelser,	  der	  giver	  mening	  for	  organismen,	  og	  som	  denne	  kan	  
identificere	  sig	  med.	  En	  sådan	  oplevelse	  kan	  forekomme	  enten	  ved,	  at	  den	  passer	  ind	  i	  
organismens	  forventede	  verdensbillede,	  eller	  ved	  at	  denne	  stemmer	  overens	  med	  tidligere	  
erfaringer	  eller	  oplevelser.	  Bearbejdelsen	  af	  dette	  niveau	  indebærer	  fortolkninger	  af	  og	  
forklaringer	  på	  impulser,	  emotioner	  og	  rutiner	  på	  baggrund	  af	  individets	  selvbillede	  og	  sociale	  
identitet	  (Jantzen	  &	  Vetner,	  2007:39).	  
3.2	  Oplevelsesøkonomi	  
Definitionen	  af	  det	  ovenstående	  leder	  os	  til	  begrebet	  oplevelsesøkonomi.	  Dette	  begreb	  dækker	  
over	  en	  række	  forskellige	  aktiviteter,	  såsom	  medier,	  turisme,	  temaparker,	  sport,	  teater,	  film	  osv.	  
(Sundbo	  &	  Bærenholt,	  2007:10-­‐11).	  
Oplevelsesøkonomi	  er	  et	  begreb,	  der	  bl.a.	  på	  grund	  af	  den	  øgede	  konkurrence	  fra	  østen,	  er	  vokset	  
frem	  i	  de	  vestlige	  markedet	  de	  seneste	  fem	  år.	  Det	  øgede	  fokus	  på	  oplevelsesøkonomien	  er	  vokset	  
ud	  af	  en	  skrækvision	  for	  fremtiden,	  hvor	  de	  vestlige	  lande	  ikke	  længere	  kan	  konkurrere	  med	  de	  
østlige	  landes	  høje	  produktion	  af	  industrielle	  varer.	  Derfor	  er	  i	  de	  seneste	  år	  blevet	  fokuseret	  på	  
kreativitet,	  innovation	  og	  oplevelser	  som	  et	  nyt	  konkurrenceparameter	  for	  fremtidens	  udvikling,	  
både	  på	  nationalt,	  globalt	  og	  regionalt	  niveau.	  (Rasmussen,	  2007:51).	  	  
Oplevelsesøkonomien	  er	  en	  disciplin	  inden	  for	  økonomien,	  der	  forholder	  sig	  til	  økonomi,	  erhverv,	  
kultur	  og	  uddannelse,	  og	  kombinerer	  derved	  flere	  fagområder	  (Rasmussen,	  2007:51).	  Dette	  
bidrager	  også	  til	  udviklingen	  af	  mere	  komplekse	  relationer	  mellem	  produktion,	  forbrug	  og	  kultur	  
(Sundbo	  &	  Bærenholt,	  2007:12).	  	  
Oplevelsesøkonomien	  kan	  endvidere	  opfattes	  som	  en	  specifik	  ledelse-­‐	  og	  marketingstilgang	  inden	  
for	  mikroøkonomi.	  I	  denne	  forståelse	  lægges	  der	  vægt	  på,	  at	  forbrugerne	  skal	  have	  en	  oplevelse	  af	  
tilfredshed,	  og	  at	  gøre	  dem	  villige	  til	  at	  betale	  en	  højere	  pris	  for	  en	  bestemt	  varen	  eller	  
serviceydelse,	  for	  dermed	  at	  gøre	  dem	  til	  trofaste	  forbrugere	  (Sundbo	  &	  Bærenholt,	  2007:15).	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Kapitel	  4	  Innovation	  og	  kreativ	  destruktion	  
I	  det	  følgende	  fortages	  der	  en	  kort	  og	  tilstrækkelig	  redegørelse	  af	  Joseph	  Schumpeters	  
innovationsteorie.	  Hertil	  bruges	  perspektiverne	  fra	  andre	  forskere	  som	  Per	  Darmer,	  Lars	  Bo	  
Hansen	  og	  J.	  Stanley	  Metcalfe,	  der	  alle	  har	  skildret	  Schumpeters	  teorier.	  	  
Joseph	  Alois	  Schumpeter	  (1883-­‐1950)	  var	  en	  østrigsk	  antropolog.	  Han	  blev	  dog	  anset	  for	  at	  være	  
økonom	  inden	  for	  den	  neo-­‐klassiske	  skole.	  Men,	  hvor	  neo-­‐klassisk	  økonomi	  fokuserer	  på	  statisk	  
ligevægt	  i	  økonomien,	  havde	  Schumpeter	  i	  højere	  grad	  fokus	  på	  dynamikken	  i	  systemet	  (Darmer	  &	  
Hansen,	  2007:92-­‐93).	  Deraf	  kommer	  Schumpeters	  teorier	  om	  innovation,	  evolutionær	  økonomi	  og	  
kreativ	  destruktion,	  hvilke	  stadig	  anses	  for	  at	  være	  de	  førende	  teorier	  på	  området,	  og	  som	  bliver	  
brugt	  flittigt	  af	  blandt	  andre	  nutidige	  økonomer	  og	  forskere	  inden	  for	  feltet.	  Schumpeter	  mente	  
grundlæggende,	  at	  evolutionære	  processer	  forklarer	  de	  foranderlige	  mønstre	  i	  forholdende	  
imellem	  enheder,	  hvor	  der	  udspilles	  et	  gensidigt	  magtforhold	  som	  fx	  mellem	  virksomheder	  og	  
kunder.	  Under	  denne	  genre	  af	  evolutionære	  processer	  ligger	  den	  tilpassede	  version	  kaldet	  ’kreativ	  
destruktion’,	  som	  også	  er	  med	  til	  at	  gøre	  kapitalisme	  til	  en	  kapacitet,	  der	  rummer	  medskabelsen	  af	  
nye	  adfærdsmønstre,	  hvad	  end	  de	  er	  teknologiske,	  organisatoriske	  eller	  sociale.	  Det	  er	  denne	  
strøm	  af	  nye	  mønstre,	  der	  driver	  økonomisk	  forandring	  (Metcalfe,	  1998:3)(Nielsen,	  2012:118-­‐119).	  	  
4.1	  Innovation	  	  
“Every	  business	  competes	  by	  betting	  on	  new	  ideas”	  
(Brenner,	  1987	  i	  Metcalfe,	  1998:6).	  
Innovation	  driver	  og	  skaber	  konkurrencen	  i	  den	  kapitalistiske	  økonomi.	  Et	  markeds	  dom	  falder	  på	  
dens	  evne	  til	  at	  tilpasse	  sig	  nye	  muligheder,	  at	  skabe	  nye	  ressourcer	  og	  dets	  åbenhed	  over	  for	  
forandring.	  Det	  er	  den	  definerede	  karakteristik	  af	  kapitalismen	  (Metcalfe,	  1998:7).	  Innovation	  er	  
det	  som	  virksomheder,	  vidensfakulteter	  og	  andre	  institutioner	  bruger	  til	  at	  følge	  med	  og	  få	  
overtaget	  i	  konkurrencen.	  Nyskabelsen	  af	  eksistensgrundlaget	  og	  opgøret	  med	  foreliggende	  ideer	  
er	  med	  til	  at	  skabe	  fornyet	  overlevelseskraft	  for	  fx	  en	  virksomhed,	  som	  dermed	  forhåbentlig	  
undgår	  glemsel,	  forfald	  og/eller	  konkurs.	  	  
Schumpeters	  forståelse	  af	  innovation	  indebærer	  flere	  områder	  af	  det	  økonomiske	  system.	  Hertil	  
listes	  grupperingerne	  af	  innovation:	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• Produktinnovation	  	  	  
• Procesinnovation	  
• Markedsinnovation	  
• Inputinnovation	  
• Organisatorisk	  innovation	  
(Andersen,	  2004,	  Drejer,	  2004	  i	  Darmer	  &	  Hansen,	  2007:94)	  
Produktinnovation	  er	  nye	  produkter.	  Disse	  produkter	  er	  som	  regel	  tilpasset	  et	  nyt	  behov,	  og	  derfor	  
sælger	  de	  bedre	  end	  deres	  forgænger.	  Men	  nogen	  gange	  kan	  produktet	  selv	  også	  skabe	  nye	  
behov.	  Man	  kan	  her	  forestille	  sig,	  at	  slik	  eller	  fastfood	  ikke	  som	  sådan	  blev	  skabt	  for	  dække	  et	  
behov,	  men	  derimod	  skabte	  et	  nyt	  behov	  hos	  forbrugeren.	  	  
Procesinnovation	  er	  nye	  produktionsprocesser.	  Her	  er	  effektivisering	  afgørende.	  Det	  handler	  om	  at	  
spare	  tid	  og	  penge,	  når	  det	  kommer	  til,	  hvor	  meget	  eller	  lidt	  et	  produkt	  skal	  gennemgå	  før	  det	  er	  
sælgeligt.	  Innovation	  på	  dette	  område	  kan	  fx	  være	  robotternes	  indtog	  i	  den	  industrielle	  
produktion.	  	  
Markedsinnovation	  er	  ny	  markedsadfærd.	  Det	  kan	  være	  virksomhedens	  brug	  af	  marketing,	  som	  
bliver	  relanceret	  gennem	  rådgivningsfirmaer,	  et	  såkaldt	  ”image-­‐skift”.	  Men	  det	  kan	  også	  være	  
virksomhedens	  måde	  at	  sælge	  til	  forbrugeren	  fx	  gennem	  internettet	  i	  stedet	  for	  en	  traditionel	  
butik.	  	  
Inputinnovation	  er	  nye	  oplevelsesformer.	  Det	  kan	  være	  en	  ny	  kunstnerisk	  genre	  og/eller	  
præsentationen	  af	  denne.	  Det	  kan	  også	  være	  måden	  naturoplevelser	  optages,	  når	  man	  fx	  bevæger	  
os	  rundt	  i	  en	  park	  eller	  i	  et	  fredet	  naturreservat.	  	  
Organisatorisk	  innovation	  er	  nye	  måder	  at	  organisere	  et	  system	  på.	  Det	  er	  afgørende	  for,	  hvem	  
der	  tager	  beslutninger,	  og	  hvordan	  ansvarsfordelingen	  af	  opgaverne	  bag	  disse	  beslutningers	  
realitetsdannelse	  er.	  Et	  kendt	  fænomen	  på	  dette	  område	  er	  fx	  styring	  top-­‐down	  overfor	  bottom-­‐
up.	  	  
(Darmar	  &	  Hansen,	  2007:94)	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Innovation	  forekommer	  altså	  i	  alle	  aspekter	  af	  det	  økonomiske	  system.	  Derfor	  kan	  innovation	  også	  
forekomme	  uoverskueligt	  og	  uhåndgribeligt.	  I	  innovationen	  eksisterer	  der	  nemlig	  et	  paradoks.	  Den	  
individuelle	  kreative	  handling,	  som	  er	  afgørende	  for	  forandring,	  afhænger	  af	  generelle	  mangler	  og	  
manglende	  koordination	  for	  at	  kunne	  være	  nyskabende	  og	  løsrivende	  af	  eksisterende	  forhold.	  
Dog,	  er	  en	  sådan	  handling	  afhængig	  af	  markedets	  evne	  til	  være	  koordinerende	  og	  
imødekommende	  overfor	  nye	  tiltag	  (Metcalfe,	  1998:6).	  	  
Innovation	  har	  som	  mål	  at	  ophæve	  den	  økonomiske	  ligevægt,	  og	  gennem	  en	  omskiftende	  
ubalance	  finde	  en	  nyere	  og	  højere	  liggende	  ligevægt	  (Darmer	  &	  Hansen,	  2007:92).	  Dette	  må	  siges	  
at	  være	  et	  succeskriterium	  for	  innovation.	  Hvis	  ikke	  det	  innovative	  tiltag	  skaber	  økonomisk	  
gevinst,	  har	  tiltaget	  slået	  fejl.	  	  
4.2	  Kreativ	  destruktion	  
”The	  fundamental	  impulse	  that	  sets	  and	  keeps	  the	  capitalist	  engine	  in	  motion	  comes	  
from	  new	  consumers’	  goods,	  the	  new	  methods	  production	  or	  transportation,	  the	  new	  
markets,	  the	  new	  forms	  of	  industrial	  organization	  that	  capitalist	  enterprise	  creates”	  
(Schumpeter,	  2010:72-­‐73).	  
Kreativ	  destruktion	  handler	  om	  en	  kvalitetsændring	  i	  en	  retning,	  som	  er	  uprøvet	  og	  ny.	  Men	  denne	  
ændring	  bygger	  ikke	  på	  færdiggjorte	  virkemidler.	  Derimod	  fjerner	  den	  grundlaget,	  og	  det	  som	  var	  
før,	  er	  nu	  destrueret.	  Et	  eksempel	  herpå	  kunne	  være	  overgangen	  fra	  enevælde	  til	  parlamentarisk	  
demokrati.	  Selvom	  kongehuset	  i	  Danmark	  ikke	  er	  blevet	  afskaffet,	  så	  er	  deres	  magt	  blevet	  
overdraget	  til	  folket,	  og	  de	  royale	  har	  nu	  kun	  en	  markedsmæssig	  og	  nationalistisk	  funktion.	  	  
En	  pointe	  i	  kreativ	  destruktion	  er	  også,	  at	  enhver	  innovation	  vil	  møde	  modstand.	  Det	  sker,	  fordi	  de	  
aktører,	  som	  udgør	  det	  tidligere	  og	  måske	  snart	  destruerede	  udgangspunkt,	  ikke	  vil	  miste	  deres	  
plads	  i	  systemet.	  Dermed	  er	  traditioner	  og	  adfærdsmønstre	  opstået	  på	  områder,	  som	  måske	  
kunne	  have	  været	  videreudviklet	  langt	  tidligere.	  Dette	  kan	  være	  skadeligt	  for	  et	  samfund,	  og	  især	  
skal	  monopolvirksomheder	  være	  opmærksomme	  på	  deres	  evne	  til	  at	  låse	  sig	  selv	  og	  deres	  
forbrugere	  fast.	  Derfor	  må	  virksomheder	  være	  klar	  til	  omstilling	  og	  parate	  til	  nye	  veje	  og	  metoder.	  
Joseph	  Schumpeter	  har	  skrevet	  således	  om	  kreativ	  destruktion:	  	  
”It	  is	  what	  capitalism	  consists	  in	  and	  what	  every	  concern	  has	  got	  to	  live	  in.”	  
(Schumpeter,	  2010:73)	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De	  økonomer,	  som	  vurderer	  og	  analyserer	  markedsdynamikker	  udelukkende	  ud	  fra	  konkurrence	  i	  
prisstigninger	  og	  prisfald,	  begår	  en	  alvorlig	  fejl.	  Det	  afføder	  rigide	  mønstre	  i	  invariable	  forhold	  som	  
i	  længden	  vil	  forstene	  kapitalen	  og	  væksten.	  Kapitalismen	  er	  således	  dømt	  til	  at	  fejle,	  da	  dens	  egne	  
aktører	  i	  så	  høj	  grad	  er	  med	  til	  bekæmpe	  det	  egentlige	  grundlag	  for	  fornyede	  væksttilstande	  
(Schumpeter,	  2010:73).	  Søger	  man	  mere	  effektiv	  vækst	  er	  det	  afgørende	  at	  inddrage	  
kvalitetskonkurrencen	  og	  salgsindsatsen,	  og	  således	  mister	  prisvariablen	  dens	  dominans.	  Hermed	  
flyttes	  fokus	  fra	  priskonkurrencen	  til	  konkurrencen	  om	  nye	  råvarer,	  nye	  teknologier,	  nye	  
ressourcekilder,	  nye	  typer	  af	  organisering	  –	  det	  er	  konkurrence	  som	  befaler	  bestemte	  
udgiftsmæssige	  eller	  kvalitetsmæssige	  fordele,	  der	  ikke	  kun	  berører	  den	  marginale	  omkostning	  
eller	  profit	  hos	  et	  firma,	  men	  selve	  dets	  fundament,	  selve	  dets	  liv	  (Schumpeter,	  2010:74).	  Kreativ	  
destruktion	  bliver	  altså	  set	  som	  en	  vital	  del	  af	  det	  kapitaliske	  system.	  	  
4.3	  Entreprenøren	  
Schumpeter	  lægger	  stor	  vægt	  på	  entreprenørens	  rolle	  i	  dennes	  samspil	  med	  det	  økonomiske	  
system.	  Det	  er	  entreprenøren,	  som	  skaber	  ubalance	  i	  den	  økonomiske	  ligevægt	  og	  får	  dette	  til	  at	  
udvikle	  sig	  til	  nye	  højder	  gennem	  kreativ	  destruktion	  (Nielsen,	  2013:119).	  Entreprenørens	  rolle	  er	  
at	  introducere	  nye	  tiltag	  i	  de	  førnævnte	  innovationsgrupperinger.	  Den	  kreative	  destruktion	  bliver	  
altså	  foretaget	  af	  entreprenøren	  og	  disse	  kommer	  ofte	  i	  sværme.	  Fx	  har	  entreprenøren,	  der	  
introducerede	  togdriften,	  banet	  vejen	  for	  en	  kæmpe	  sværm	  af	  andre	  entreprenører,	  som	  nu	  
gennem	  nye	  transporteringsmuligheder	  har	  fået	  et	  grundlag	  for	  at	  tænke	  nyt	  inden	  for	  deres	  eget	  
felt.	  Det	  er	  sådanne	  sværme,	  som	  gør	  økonomien	  dynamisk	  og	  levende	  	  
(Darmer	  &	  Hansen,	  2007:93-­‐94).	  	  
Lokaliseringen	  af	  entreprenøren	  og	  entreprenørens	  placering	  i	  en	  eventuel	  sværm	  er	  vigtig	  og	  
bestemmende	  for	  et	  ethvert	  analysearbejde,	  der	  søger	  at	  kortlægge	  innovation	  hos	  en	  given	  
virksomhed	  eller	  institution.	  Ifølge	  Schumpeter	  er	  entreprenørens	  drivkraft	  den	  selvsamme,	  som	  
driver	  samfundets	  udvikling.	  Men	  fejler	  entreprenøren,	  så	  lider	  samfundet	  skade.	  	  
Det	  er	  svært	  at	  vurdere,	  om	  et	  nyt	  tiltag	  har	  vist	  sig	  at	  være	  innovativt	  og	  dermed	  succesfuldt.	  Den	  
mest	  mærkbare	  og	  rationelle	  måde	  at	  måle	  dette	  på	  er	  på	  den	  økonomiske	  bundlinje.	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Kapitel	  5	  Innovation	  i	  det	  offentlige	  
Ud	  fra	  Annemette	  Digmanns	  belysninger	  omkring,	  hvilke	  parameter	  der	  spiller	  ind	  ved	  
implementering	  af	  innovation	  i	  politiske	  organisationer,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  bruge	  hendes	  resultater	  
og	  gennemgang	  af	  analyse	  til	  at	  analysere	  Copenhagen	  Film	  Fund	  som	  en	  innovativ	  organisation.	  
Hendes	  belysninger	  ligger	  til	  grunde	  for	  studier	  og	  analyser	  af	  ca.	  100	  cases	  af	  innovation	  i	  den	  
offentlige	  sektor	  i	  Danmark.	  Dette	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  man	  fremmer,	  og	  hvilke	  
vanskeligheder	  der	  kan	  være	  forbundet	  hertil	  (Voxted	  &	  Kristensen,	  2011:19).	  
Innovation	  i	  det	  offentlige	  er	  en	  allerede	  aktuel	  faktor,	  der	  til	  tider	  forekommer	  som	  en	  naturlig	  
del	  af	  organisationer,	  og	  implementeringen	  kan	  ske	  ubemærket,	  og	  er	  ikke	  nødvendigvis	  en	  radikal	  
ændring	  af	  noget	  allerede	  eksisterende.	  Men	  for	  i	  højere	  grad	  at	  kunne	  lave	  større	  innovative	  
tiltag	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  er	  der	  flere	  parametre,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Innovationsprocesserne	  
skulle	  gerne	  udmunde	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  merværdi	  i	  organisationerne,	  men	  der	  kan	  være	  en	  
række	  problemstillinger	  og	  udfordringer	  ved	  disse	  processer	  (Digmann,	  2011:	  132).	  
5.1	  Hvordan	  opstår	  innovation?	  
Innovation	  er	  som	  oftest	  kendetegnet	  ved,	  at	  man	  har	  et	  ønske	  om	  at	  udnytte	  en	  ny	  eller	  allerede	  
eksisterende	  viden,	  og	  dermed	  bruge	  og	  kombinere	  den	  på	  forskellige	  måder,	  der	  i	  sidste	  ende	  
skal	  skabe	  vækst	  inden	  for	  det	  givne	  område.	  Samtidig	  er	  der	  tale	  om	  en	  eksperimenterende	  
tilgang,	  hvor	  slut	  resultatet	  ikke	  kan	  forudsiges	  (Digmann,	  2011:	  134).	  Innovation	  kan	  både	  være	  
noget,	  der	  iscenesættes,	  men	  også	  noget	  der	  opstår	  ubevidst	  og	  uden	  intentioner.	  
5.2	  Igangsætter	  
Der	  kan	  defineres	  flere	  forskellige	  forhold	  til,	  hvordan	  igangsættelsen	  af	  et	  innovativt	  projekt	  
påbegyndes.	  Annemette	  Digmann	  opstiller	  4	  forskellige	  forhold,	  herunder	  følgende:	  
”Når	  virksomheden	  sættes	  under	  pres	  af	  noget,	  der	  sker	  i	  omverdenen,	  åbner	  det	  en	  
mulighed	  for,	  at	  man	  indfører	  nye	  metoder	  eller	  udvikler	  nye	  produkter.	  Det	  kan	  være	  
store	  besparelser,	  der	  udfordrer	  arbejdspladsen	  til	  at	  finde	  kreative	  løsninger	  eller	  
strukturændringer,	  og	  lukninger,	  der	  tvinger	  ledelsen	  til	  radikal	  nytænkning.	  Når	  det	  
er	  krav	  fra	  omverdenen,	  der	  er	  igangsætteren,	  bliver	  innovationen	  ofte	  initieret	  af	  
topledelsen.	  Det	  er	  den	  øverste	  ledelse,	  der	  vælger	  at	  forholde	  sig	  offensivt	  til	  
omstillingskravet	  og	  enten	  selv	  giver	  sig	  i	  kast	  med	  noget	  nyt	  eller	  tillader	  rammerne	  
for	  nytænkning	  og	  kreative	  handlingsforslag	  udvides”	  (Digmann,	  2011:136).	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5.3	  Metoder	  
I	  innovationsprocesser	  er	  der	  som	  ofte	  ikke	  nogle	  bestemte	  slaviske	  retningslinjer,	  man	  kan	  følge.	  
Delelementerne	  i	  processen	  overlapper	  hinanden	  og	  idéerne	  kan	  ændres,	  udskiftes	  eller	  forlænges	  
med	  nyere	  idéer	  samt	  sprede	  sig	  (Digmann,	  2011:138).	  
For	  så	  at	  komme	  fra	  selve	  idéen	  bag	  det	  innovative	  projekt	  til	  processen	  og	  et	  muligt	  resultat,	  er	  
det	  nærlæggende	  at	  opstille	  en	  række	  metoder,	  som	  skal	  overvejes	  inden	  projektet	  påbegyndes.	  
Digmanns	  metoder	  er	  valgt	  ud	  fra	  den	  erfaring,	  hun	  har	  erhvervet	  sig	  og	  stødt	  på.	  De	  indeholder	  
bl.a.:	  
• Ved	  at	  fokusere	  på	  enkelte	  mål	  med	  en	  høj	  grad	  af	  selvbestemmelse	  til	  de	  involverede	  
aktører.	  	  
• En	  bred	  vifte	  af	  samarbejde,	  både	  på	  tværs	  af	  organisationer	  og	  sektorer,	  men	  også	  fagligt.	  
• Ved	  at	  bruge	  tilgængelig	  viden	  og	  vidensdeling,	  kan	  man	  få	  en	  bredere	  vifte	  af	  løsninger,	  
samt	  at	  mere	  utraditionelle	  løsninger	  kan	  blive	  belyst.	  
• For	  at	  igangsætte	  den	  innovative	  proces	  kan	  man	  være	  lydhør	  overfor	  nye	  idéer	  og	  forsøge	  
at	  omsætte	  dem	  til	  handling.	  	  
• Resultaterne	  skal	  være	  tydelige	  og	  de	  skal	  kunne	  dokumenteres.	  
Hun	  understeger	  yderligere,	  at	  man	  kun	  skal	  påbegynde	  et	  innovativt	  projekt,	  såfremt	  det	  er	  en	  
nødvendighed	  (Digmann,	  2011:139).	  
5.4	  Innovationsledelse	  
Digmann	  kommer	  i	  dette	  afsnit	  ind	  på,	  hvilke	  udfordringer	  innovative	  projekter	  har	  for	  den	  aktør,	  
der	  står	  i	  spidsen,	  i	  særdeleshed	  de	  politiske	  ledere.	  For	  at	  kunne	  gennemtrumfe	  innovative	  
forslag,	  er	  det	  ofte	  således,	  at	  politik	  spiller	  en	  stor	  rolle,	  og	  det	  er	  derfor	  en	  nødvendighed	  at	  have	  
en	  politisk	  leder	  med	  gennemslagskraft.	  Det	  er	  specielt	  i	  det	  internationale	  perspektiv,	  at	  
innovationsønsker	  kan	  blive	  mødt	  med	  skepsis.	  Med	  inspiration	  fra	  lektor	  i	  idéhistorie	  Mikkel	  
Thorup	  (Aarhus	  universitet,	  2014),	  opstiller	  hun	  nogle	  karakteristikker	  for	  standsning	  af	  
udviklingen	  i	  de	  innovative	  ledelsesprocesser.	  Disse	  benspænd	  er	  i	  høj	  grad	  præget	  af	  folkets	  frygt	  
for	  det	  ukendte,	  deres	  hang	  til	  det	  mere	  overskuelige	  og	  hjemmelige,	  samtidig	  med	  at	  det	  er	  
sværere	  at	  relatere	  til	  samfundet	  i	  et	  internationalt	  perspektiv.	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Frygten	  for	  fremtiden	  kan	  derfor	  være	  en	  stor	  hæmsko,	  og	  det	  kan	  være	  en	  sej	  kamp	  at	  være	  
innovativ	  leder,	  da	  der	  stort	  set	  altid	  vil	  stå	  blokeringer	  i	  vejen	  (Digmann,	  2011:140).	  
Ansvaret	  ligger	  derfor	  i	  høj	  grad	  hos	  politiske	  ledere,	  og	  Digmann	  understreger	  vigtigheden	  af	  
innovation	  således:	  	  
”Ledelse	  på	  et	  hvilket	  som	  helst	  niveau	  må	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  samfund,	  en	  
organisation	  eller	  en	  virksomhed,	  hvor	  det	  opleves	  befordrende	  at	  udfordre	  det	  
eksisterende	  og	  de	  sandheder,	  der	  omgiver	  det.	  Hvorfor?	  Fordi	  innovation-­‐	  og	  specielt	  
innovation	  i	  et	  demokrati-­‐	  altid	  må	  lukrere	  på	  og	  bruge	  det	  eksisterende	  til	  at	  sætte	  
en	  ny	  dagsorden!”	  (Digmann,	  2011:141).	  
Som	  politisk	  leder	  har	  man	  et	  ledelsesrum,	  hvor	  man	  skal	  gøre	  sig	  klart,	  hvordan	  dette	  skal	  tage	  sig	  
ud.	  Således	  opstiller	  Digmann	  en	  række	  spørgsmål	  som	  lederen	  skal	  stille	  sig	  selv,	  for	  at	  få	  et	  
overblik	  over	  ledelsesrummet:	  
• Hvilket	  råderum	  har	  jeg?	  Hvilke	  beslutnings-­‐	  og	  handlekompetencer	  er	  jeg	  udstyret	  med?	  
• Hvilke	  ressourcer	  er	  der	  til	  rådighed?	  
• Hvilke	  forventninger	  er	  der	  til	  mig?	  
• Hvem	  refererer	  jeg	  til,	  og	  hvordan	  er	  ansvarsfordelingen	  mellem	  mig	  og	  den	  overordnede	  
eller	  formelle	  leder?	  
(Digmann,	  2011:142)	  
Det	  er	  samtidig	  vigtigt,	  at	  lederen	  af	  projektet	  fastholder	  sin	  interesse,	  samt	  at	  sørge	  for	  at	  den	  
overordnede	  vision	  for	  projektet	  forbliver	  den	  samme.	  I	  værste	  fald	  kan	  idéen	  og	  processen	  gå	  
tabt,	  da	  der	  ikke	  er	  andre	  til	  at	  gribe	  bolden	  og	  opretholde	  interessen	  (Digmann,	  2011:142).	  
5.5	  Barrierer	  for	  innovation	  
Dårlig	  politisk	  ledelse	  kan	  hindre	  innovation	  i	  at	  blive	  til	  noget.	  	  Men	  udover	  dårlig	  lederskab,	  
opstiller	  Digmann	  flere	  parametre,	  der	  kan	  være	  stopklods	  for	  innovationsudvikling.	  
• Selve	  størrelsen	  og	  kompleksiteten	  af	  organisationer	  kan	  stå	  i	  vejen	  for	  innovative	  tiltag,	  
samt	  at	  en	  stærk	  faglig	  identitet	  kan	  være	  hæmmende.	  
• Kortfristede	  horisonter	  i	  planlægning	  kan	  skabe	  usikkerhed	  og	  forhindre	  arbejdet	  for	  de	  
visionære	  aktører.	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• Manglende	  overblik	  og	  mangel	  på	  strategisk	  fokus,	  samt	  de	  udfordringer	  projektet	  kan	  
støde	  på.	  	  
• En	  manglede	  gennemtænkning	  af	  implementeringsfasen.	  
(Digmann,	  2011:147-­‐148).	  
Kapitel	  6	  Netværksstyring	  og	  metastyring	  
Med	  henblik	  på	  i	  analysen	  at	  beskrive	  og	  identificere	  entreprenørens	  målsætninger	  og	  redskaber,	  
inddrager	  vi	  teori	  om	  netværksstyring	  og	  metastyring,	  som	  blandt	  andre	  er	  beskrevet	  af	  professor	  i	  
samfundsstudier	  på	  Roskilde	  Universitet,	  Jakob	  Torfing.	  
I	  dag	  er	  vores	  samfund	  komplekst,	  fragmenteret	  og	  dynamisk.	  Vi	  ser	  oftere	  og	  oftere,	  hvor	  svært	  
det	  er	  at	  realisere	  målsætninger	  såsom	  demokratisk	  kontrol	  og	  politisk	  legitimitet.	  Det	  er	  svært,	  
fordi	  den	  hierarkiske	  styring	  i	  det	  offentlige	  er	  alt	  for	  ufleksibel.	  Dertil	  kan	  man	  heller	  ikke	  stole	  
fuldt	  ud	  på	  det	  private	  markeds	  konkurrencebaserede	  styringsteknikker.	  Der	  forekommer	  alt	  for	  
ofte	  oversete	  elementer,	  og	  der	  er	  blevet	  skrevet	  mange	  rapporter	  om	  offentlig	  styringssvigt	  og	  
private	  markedssvigt.	  Der	  er	  derfor	  i	  den	  senere	  tid	  kommet	  et	  stigende	  fokus	  på	  styringsnetværk.	  
I	  disse	  netværk	  forbindes	  offentlige	  og/eller	  private	  aktører,	  der	  forhandler	  på	  baggrund	  af	  
gensidig	  afhængighed	  og	  fælles	  interesser.	  Det	  har	  været	  oplagt	  i	  et	  land	  som	  Danmark	  at	  bruge	  
netværksstyring,	  fordi	  vores	  samfund	  er	  opbygget	  af	  stærk	  en	  stat	  og	  et	  stærkt	  civilsamfund	  
(Torfing,	  2012:122-­‐128).	  
I	  dag	  er	  mange	  politiske	  reformer	  og	  tiltag	  baseret	  på	  styringsnetværk.	  På	  nationalt	  plan	  bliver	  
strukturreformer	  og	  kvalitetsreformer	  til	  igennem	  netværksstyrede	  forhandlinger.	  På	  kommunalt	  
niveau	  bliver	  netværksstyring	  brugt	  flittigt	  fx	  igennem	  diverse	  råd.	  Netværksstyring	  anvendes	  især	  
i	  kommunerne	  inden	  for	  velfærdspolitiske	  områder.	  Her	  indgår	  bl.a.	  beskæftigelse,	  kultur	  og	  fritid,	  
men	  også	  inden	  for	  planlægning	  og	  erhverv.	  Man	  prøver	  altså	  at	  inddrage	  relevante	  og	  lokale	  
interessenter,	  der	  skal	  hjælpe	  i	  udarbejdelsen	  af	  løsningen	  på	  et	  givent	  problem	  eller	  bare	  en	  
generel	  udfordring,	  hvad	  enten	  det	  er	  effektivisering	  af	  processer,	  implementering	  af	  nye	  
systemer	  eller	  jobskabelse	  i	  erhvervsmæssige	  brancher	  og	  nicher.	  Det	  er	  afgørende	  for	  
politikkerne,	  at	  de	  forstår	  at	  bruge	  netværksstyring	  strategisk,	  således	  at	  man	  sammenkobler	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relevante	  aktører	  fra	  forskellige	  sektorer,	  områder	  og	  niveauer	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  
handlingsmuligheder	  og	  løsninger	  (Torfing,	  2012:123).	  	  
Kernen	  i	  et	  styringsnetværk	  er	  forskellige	  parters	  erkendelse	  af,	  at	  der	  er	  et	  problem	  eller	  en	  
udfordring,	  som	  hver	  enkelt	  aktør	  ikke	  kan	  løse	  alene.	  De	  skal	  udveksle	  ressourcer	  og	  idéer,	  og	  
koordinere	  konkrete	  handlinger.	  Dermed	  lægges	  der	  op	  til	  villighed	  fra	  alle	  involverede	  parter	  om	  
at	  løse	  udfordringen	  i	  fællesskab,	  og	  derfor	  også	  en	  generel	  villighed	  over	  for	  løsningsforslag	  og	  
kompromisser	  (Torfing,	  2012:125).	  	  
Der	  findes	  mange	  arter	  af	  styringsnetværk.	  Der	  kan	  være	  få	  eller	  mange	  deltagende	  aktører.	  Det	  
kan	  være	  formelle	  netværk	  initieret	  af	  offentlige	  myndigheder,	  og	  det	  kan	  være	  uformelle	  
netværk,	  der	  er	  opstået	  på	  egen	  hånd.	  Derudover	  kan	  et	  netværk	  fungere	  i	  længere	  tid,	  men	  det	  
kan	  også	  være	  en	  engangsløsning,	  der	  kun	  virker	  nu	  og	  her	  (Torfing,	  2012:125).	  Pointen	  er	  igen	  
identifikationen	  af	  karakteren	  af	  den	  givne	  problemstilling.	  Enhver	  udfordring	  bliver	  således	  mødt	  
af	  den	  antageligt	  mest	  optimale	  løsning	  fra	  alle	  involverede	  parters	  synspunkt,	  også	  selvom	  der	  er	  
blevet	  indgået	  kompromisser.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  beslutninger	  uden	  behovet	  for	  
kompromisser	  er	  de	  bedste.	  	  
Som	  nævnt	  tidligere	  har	  Danmark	  en	  stærk	  stat	  og	  et	  tilsvarende	  stærkt	  civilsamfund.	  Det	  har	  
derfor	  været	  oplagt	  at	  institutionalisere	  samarbejdet	  mellem	  stat	  og	  civilsamfund.	  Dette	  
samarbejde	  baserer	  sig	  på	  netværk	  og	  partnerskaber	  mellem	  offentlige	  og	  private	  aktører.	  Især	  i	  
kommunerne	  er	  det	  institutionaliserede	  samarbejde	  blevet	  en	  integreret	  del	  af	  den	  politiske	  
praksis.	  I	  takt	  med	  decentraliseringen	  af	  varetagelsen	  af	  opgaver	  i	  velfærdsstaten,	  er	  private	  parter	  
blevet	  inkluderet	  i	  forskellige	  former	  for	  styringsnetværk	  (Torfing,	  2012:126).	  	  
Behovet	  for	  netværksstyring	  i	  det	  offentlige	  kommer	  af,	  hvor	  svært	  det	  er	  at	  styre	  et	  samfund,	  
som	  stadig	  bliver	  mere	  og	  mere	  opsplittet,	  foranderligt	  og	  uigennemskueligt.	  For	  at	  håndtere	  disse	  
problematikker	  ”må	  de	  offentlige	  myndigheder	  derfor	  i	  stigende	  grad	  mobilisere,	  inddrage	  og	  
koordinere	  organisationers,	  foreningers,	  virksomheders	  og	  borgeres	  viden,	  energi	  og	  ressourcer.	  ”	  
(Torfing,	  2012:126).	  	  
I	  de	  kommunale	  lederes	  efterstræbelse	  på	  løsningen	  af	  en	  bestemt	  udfordring,	  kan	  man	  skelne	  
mellem	  tre	  forskellige	  typer	  af	  styringsnetværk,	  der	  er	  relevante:	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1. Politikformulerende	  netværk.	  Politikkere,	  embedsmænd,	  samt	  relevante	  organisationer	  og	  
ildsjæle	  fastlægger	  problemforståelser	  og	  udformer	  fælles	  målsætninger	  og	  løsninger	  
(Torfing,	  2012:127).	  
2. Implementeringsnetværk.	  Offentlige	  myndigheder	  og	  private	  aktører	  arbejder	  sammen	  om	  
at	  få	  tingene	  til	  at	  køre	  (Torfing,	  2012:127).	  
3. Kollegiale	  netværk.	  De	  kommunale	  ledere	  mødes	  med	  ledere	  fra	  andre	  institutioner	  med	  
henblik	  på	  at	  løse	  koordinationsproblemer,	  diskutere	  erfaringer	  med	  opgavevaretagelsen	  
på	  et	  givent	  område	  og	  udvikle	  hinanden	  fagligt	  og	  personligt	  (Torfing,	  2012:127).	  
I	  de	  to	  første	  er	  deltagerne	  nogenlunde	  de	  samme,	  mens	  det	  i	  det	  kollegiale	  netværk	  udelukkende	  
er	  offentlige	  ledere.	  	  
6.1	  Metastyring	  
”Metastyring	  gør	  det	  muligt	  for	  politikere,	  administratorer	  og	  institutionsledere	  at	  
>>give	  slip	  uden	  at	  miste	  kontrollen<<”	  (Torfing,	  2012:128).	  	  
Metastyring	  betyder,	  at	  man	  rammesætter	  mulighederne	  og	  forholdene,	  så	  relevante	  aktører	  kan	  
mødes	  for	  at	  formulere	  udfordringer	  og	  løsninger	  hertil.	  Det	  er	  den	  bevidste	  og	  strategiske	  
rammesætning,	  der	  gør,	  at	  man	  ikke	  mister	  kontrollen,	  men	  at	  man	  skaber	  et	  rum,	  hvor	  de	  
involverede	  parter	  kan	  udveksle	  ressourcer	  og	  idéer.	  Hvis	  man	  vil	  styre	  et	  styringsnetværk	  gennem	  
regler	  og	  ordrer	  risikerer	  man	  at	  miste	  interessen	  og	  villigheden,	  især	  fra	  de	  private	  parter.	  
Metastyring	  skal	  respektere	  den	  selvregulering	  og	  den	  frihed,	  der	  hører	  sig	  til	  i	  et	  styringsnetværk	  
(Torfing,	  2012:129).	  Politikkerne	  skal	  iscenesætte	  og	  deltage	  i	  tværgående	  styringsnetværk,	  frem	  
for	  at	  se	  sig	  selv	  som	  øverste	  beslutningstagere.	  Man	  må	  uddele	  ansvaret,	  fordi	  politikerne	  
sjældent	  selv	  har	  ressourcer	  og	  den	  gældende	  viden	  på	  de	  forskellige	  områder,	  til	  at	  kunne	  styre	  
slagets	  gang	  alene.	  De	  er	  således	  dybt	  afhængige	  af	  både	  embedsmænd	  og	  private	  organisationer	  
(Torfing,	  2012:129).	  	  
Jakob	  Torfing	  har	  beskrevet	  fire	  redskaber,	  som	  kan	  bruges	  af	  de	  offentlige	  myndigheder	  og	  ledere	  
til	  at	  metastyre	  et	  styringsnetværk:	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1. Netværksdesign.	  Det	  handler	  om,	  hvem	  der	  skal	  være	  med	  i	  netværket,	  hvad	  skal	  være	  
netværkets	  opgave,	  og	  hvilke	  procedurer	  der	  skal	  følges	  (Torfing,	  2012:129).	  
2. Mål-­‐	  og	  rammestyring.	  Det	  handler	  om	  fastlægningen	  af	  de	  politiske,	  økonomiske	  og	  
juridiske	  rammer	  for	  netværket	  (Torfing,	  2012:129).	  	  
3. Processtyring.	  Det	  handler	  om	  at	  aktivere	  bestemte	  netværksaktører,	  forsyne	  med	  input	  og	  
være	  konfliktmægler	  (Torfing,	  2012:129).	  
4. Netværksdeltagelse.	  Det	  handler	  om	  at	  påvirke	  netværkets	  dagsorden,	  forventninger,	  
beslutningspræmisser	  og	  løsningsforslag	  gennem	  aktiv	  deltagelse	  i	  netværket	  (Torfing,	  
2012:129).	  	  
De	  to	  første	  metastyringsinstrumenter	  lægger	  op	  til	  såkaldt	  hands-­‐off	  metastyring.	  Det	  er	  
redskaber,	  som	  skaber	  styring	  på	  afstand	  af	  netværket,	  og	  i	  højere	  grad	  står	  den	  ledende	  politiker	  
eller	  metaguvernør,	  som	  Torfing	  kalder	  det,	  på	  ydersiden	  af	  problemhåndteringen.	  De	  to	  sidste	  
redskaber	  er	  hands-­‐on.	  De	  bliver	  i	  højere	  grad	  brugt,	  når	  de	  andre	  redskaber	  ikke	  er	  tilstrækkelige	  
til	  at	  få	  netværket	  til	  bevæge	  sig	  i	  den	  ønskede	  retning	  (Torfing,	  2012:129).	  Der	  bliver	  oftest	  i	  
kreationen	  og	  den	  videre	  funktionalitet	  af	  et	  styringsnetværk	  brugt	  en	  kombination	  af	  
metastyringens	  hands-­‐off	  og	  hands-­‐on	  redskaber.	  	  
Kapitel	  7	  Den	  danske	  filmbranche	  
Vi	  vil	  i	  de	  følgende	  afsnit	  kort	  beskrive	  filmloven	  samt	  Det	  Danske	  Filminstitut.	  Dernæst	  vil	  vi	  kort	  
fortælle	  om	  de	  to	  eksisterende	  regionale	  fonde	  FilmFyn	  og	  Den	  Vestjyske	  Filmpulje	  samt	  en	  
beskrivelse	  af	  CPH	  Film	  Fund.	  Til	  sidst	  vil	  vi	  kort	  belyse	  den	  europæiske	  regionale	  
filmfondsorganisation	  Cine-­‐Regio.	  	  
7.1	  Filmloven	  	  
Den	  første	  filmlov	  blev	  etableret	  i	  1922,	  og	  omhandlede	  primært	  biografdriften.	  	  I	  de	  
efterfølgende	  årtier	  skete	  der	  store	  innovative	  fremgange	  inden	  for	  filmbranchen.	  I	  1930erne	  kom	  
der	  lyd	  på	  filmene,	  og	  fjernsynets	  eksplosive	  fremgang	  i	  slutningen	  af	  1950erne	  gjorde,	  at	  man	  i	  
1960erne	  indså,	  at	  der	  skulle	  laves	  restriktioner	  inden	  for	  den	  danske	  filmbranche	  (Det	  Danske	  
Filminstitut,	  2014	  A).	  Branchen	  sås	  ikke	  længere	  udelukkende	  som	  et	  kulturel	  folkelig	  værdi,	  og	  
kunne	  ikke	  længere	  opretholdes	  på	  private	  finanser,	  men	  skulle	  indgå	  som	  en	  statsstøttet	  ordning.	  
Kulturministeriet	  blev	  oprettet	  i	  1961,	  og	  herpå	  blev	  staten	  en	  finansiel	  aktør	  i	  den	  danske	  film	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kultur.	  Der	  blev	  oprettet	  fonde,	  der	  skulle	  varetage	  den	  økonomiske	  støtte	  til	  filmindustrien,	  her	  
iblandt	  Filmfonden	  i	  1964.	  	  	  	  
I	  1972	  blev	  filmindustrien	  for	  første	  gang	  en	  del	  af	  den	  danske	  finanslov.	  I	  forlængelse	  til	  dette	  
blev	  der	  oprettet	  en	  konsulentordning,	  hvor	  godkendelsen	  til	  statsstøtten	  skete	  igennem	  en	  
beslutningsproces	  af	  en	  række	  konsulenter,	  der	  blev	  ansat	  i	  to	  til	  fire	  år	  (Det	  Danske	  Filminstitut,	  
2014	  B).	  Disse	  konsulenter	  blev	  uddelt	  på	  forskellige	  område	  inden	  for	  filmbranchen.	  Det	  tidligere	  
bevillingssystem	  i	  biografbranchen	  afskaffedes,	  og	  der	  blev	  skabt	  et	  fri	  marked.	  Filmfonden	  
nedlæggedes	  og	  Det	  Dansk	  Filminstitut	  blev	  etableret.	  Et	  af	  formålene	  bag	  den	  reviderede	  filmlov	  
var	  bl.a.	  at	  gøre	  den	  filmkulturelle	  sektor	  uafhængig	  af	  politisk	  magt.	  	  
Filmloven	  blev	  endnu	  en	  gang	  revideret	  i	  1997	  med	  en	  omorganisering	  af	  Det	  Danske	  Filminstitut.	  
Med	  formålet	  om	  at	  fremme	  den	  danske	  film/biograf,	  kultur	  og	  kunst	  lavede	  man	  restriktioner	  i	  
den	  danske	  filmlov.	  Det	  Danske	  Filminstitut	  havde	  til	  opgave	  at	  fremme	  produktionen	  og	  
distributionen	  internationalt,	  ved	  at	  yde	  en	  økonomisk	  støtte	  til	  udviklingen.	  	  
7.2	  Det	  Danske	  Filminstitut	  
I	  1997	  blev	  Det	  Danske	  Filminstitut	  oprettet.	  Filminstituttet	  blev	  en	  sammenlægning	  af	  de	  tre	  
tidligere	  statslige	  institutioner;	  Det	  Danske	  Filminstitut,	  Statens	  Filmcentral	  og	  Det	  Danske	  
Filmmuseum.	  Det	  Danske	  Filminstitut	  er	  en	  statsinstitution	  under	  Kulturministeriet.	  
Hovedformålet	  med	  Den	  Danske	  Filminstitution	  ifølge	  filmloven	  er	  at	  fremme	  filmkultur,	  
biografkultur	  og	  filmkunst	  i	  Danmark.	  Dette	  mål	  oprette	  holdes	  igennem	  følgende	  punkter:	  	  
• Give	  økonomiske	  støtte	  til	  udvikling,	  produktion	  og	  forevisning	  af	  danske	  film.	  	  
• Ved	  at	  skabe	  et	  kendskab	  til	  danske	  og	  udenlandske	  film	  i	  Danmark,	  og	  dermed	  fremme	  
salget.	  	  
• At	  sikre	  en	  bevarelse	  af	  film	  og	  dokumentationsmaterialer,	  og	  derved	  gøre	  det	  tilgængeligt	  
for	  offentligheden.	  	  
• At	  udvikle	  og	  lave	  undervisning	  for	  at	  fremme	  filmkunsten	  og	  talentudviklingen.	  	  
(Det	  Danske	  Filminstitut,	  2014,	  C)	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Tildelingen	  af	  støtte	  er	  via	  markedsordningen	  tildelt	  til	  film	  med	  særlig	  vægt	  på	  populærkulturelle	  
kvaliteter.	  Støtten	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre	  en	  kontinuerlig	  produktion	  og	  udbredelse,	  der	  således	  
udbyder	  kunstnerisk	  kvalitet,	  mangfoldighed,	  volume,	  hvor	  fokusset	  især	  ligger	  på	  filmens	  
publikumspotentiale,	  der	  derved	  fastholder	  og	  udvikler	  dansk	  filmkunst	  og	  kultur	  (Det	  Danske	  
Filminstitut,	  2014,	  D).	  
Ifølge	  filmaftalen	  som	  Det	  Danske	  Filminstitut	  har	  lavet	  gældende	  for	  perioden	  2011-­‐2014,	  skal	  
filminstituttet	  yderligere	  give	  støtte	  til	  regionale	  filmproduktioner,	  for	  at	  sikre	  en	  udvikling	  af	  
produktionsmiljøet	  i	  hele	  landet.	  Denne	  støtte	  indbefatter	  spillefilm,	  dokumentarfilm,	  kortfilm	  og	  
talentfilm.	  Dog	  bliver	  denne	  støtte	  kun	  givet	  til	  regionale	  filmprojekter	  uden	  for	  
hovedstadsområdet.	  Formålet	  med	  denne	  støtte	  er	  at	  sikre,	  at	  danske	  film	  fortæller	  historier	  fra	  
alle	  områder	  af	  landet	  (Det	  Danske	  Filminstitut,	  2012).	  	  
7.3	  FilmFyn	  
FilmFyn	  er	  en	  regionalfond,	  som	  blev	  oprettet	  2003	  i	  takt	  med	  udbredelsen	  af	  regionale	  filmfonde	  
i	  hele	  Europa.	  Formålet	  med	  fonden	  er	  at	  skabe	  vækst	  på	  Sydfyn,	  samt	  bidrage	  til	  filmkulturen	  i	  
Danmark.	  Det	  vil	  de	  gøre	  ved	  at	  investere	  i	  film	  og	  tv-­‐produktioner,	  der	  vil	  øge	  omsætningen,	  samt	  
give	  arbejdspladser,	  der	  er	  tæt	  knyttet	  til	  filmproduktionen	  (Film	  Fyn,	  2014	  A).	  Fonden	  investerer	  i	  
nationale	  og	  internationale	  film,	  tv-­‐serier	  og	  dokumentarprogrammer,	  hvor	  omsætning	  skabes	  i	  
FilmFyn	  området.	  Støtten	  bliver	  tildelt,	  hvis	  det	  kan	  antages	  at	  produktionen	  giver	  en	  
erhvervsmæssig	  og	  kulturel	  fordel	  for	  de	  tilknyttede	  kommuner	  (Film	  Fyn,	  2014	  B).	  Måden	  hvorpå	  
FilmFyn	  tilvejebringer	  målene,	  er	  ved	  følgende	  hovedparametre:	  
• At	  filmproduktionens	  forbrug	  og	  markedsføring	  skabes	  inden	  for	  FilmFyn-­‐området.	  	  
• At	  skabe	  et	  filmmiljø	  på	  Fyn.	  
• Muligheden	  for	  at	  få	  investeringen	  retur,	  når	  filmen	  har	  skabt	  succes.	  	  
(Film	  Fyn,	  2014,	  C)	  	  
FilmFyn	  får	  midler	  fra	  de	  syv	  fynske	  kommuner.	  Samtidigt	  samarbejder	  de	  med	  Cine-­‐Regio,	  
Kulturregion	  Fyn,	  Region	  Syddanmark,	  Udvikling	  Fyn	  og	  North	  Sea	  Screen	  Partners	  	  
(FilmFyn,	  2014,	  D).	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7.4	  Den	  Vestdanske	  Filmpulje	  
Den	  Vestdanske	  Filmpulje	  er	  en	  regional	  fond,	  som	  er	  en	  del	  af	  det	  regionale	  film-­‐	  og	  mediecenter	  
i	  Jylland.	  Fonden	  blev	  etableret	  i	  2002,	  som	  en	  afløser	  for	  Den	  Østjyske	  Filmfond,	  der	  var	  den	  
første	  regionale	  filmfond	  i	  Danmark.	  Formålet	  med	  Den	  Vestdanske	  Filmpulje	  er	  at	  støtte	  
spillefilm,	  dokumentarfilm,	  tv-­‐serier	  og	  multimedieproduktioner	  gennem	  medudviklings-­‐	  og	  
produktionsstøtte	  (Den	  Vestdanske	  Filmpulje,	  2014).	  Fonden	  giver	  støtte	  til	  kunstnerisk	  
interessante	  produktioner,	  der	  har	  kulturel	  reference	  til	  det	  vestdanske	  område.	  Yderligere	  støtter	  
de	  udviklingen	  af	  et	  regionalt	  filmmiljø,	  som	  derved	  gavner	  beskæftigelsen	  i	  det	  vestdanske	  
område.	  De	  vestjyske	  kommuner,	  der	  støtter	  og	  giver	  midler	  til	  fonden	  er	  Aarhus,	  Viborg,	  
Frederikshavn,	  Holstebro,	  Hjørring	  og	  Vejle	  kommune	  (Manto,	  2012:3).	  	  
7.5	  CPH	  Film	  Fund	  
CPH	  Film	  Fund	  er	  etableret	  i	  2013,	  med	  støtte	  fra	  næsten	  hele	  Region	  Hovedstaden,	  
Produktionsforeningen	  samt	  Næstved	  kommune.	  Fundamentet	  i	  fonden	  er	  investeringer	  i	  den	  
danske	  film-­‐	  og	  Tv-­‐produktion,	  med	  iscenesættelse	  i	  de	  nærliggende	  medlemmernes	  kommuner,	  
altså	  nationalt,	  og	  herefter	  med	  henblik	  på	  distribution	  både	  nationalt	  og	  internationalt	  (CPH	  Film	  
Fund,	  2014,	  A).	  Med	  et	  mål	  om	  at	  skabe	  økonomisk	  vækst,	  flere	  arbejdspladser	  og	  tiltrække	  større	  
filmproduktioner	  til	  den	  danske	  film	  branche	  uddeles	  fondes	  kapitaler	  som	  erhvervsinvesteringer.	  
De	  har	  frem	  til	  2016	  et	  budget	  på	  35	  millioner	  kroner,	  herunder	  er	  Københavns	  Kommune	  den	  
største	  investor	  med	  20	  millioner	  kroner,	  og	  12-­‐14	  private	  investorer,	  der	  har	  bidraget	  med	  beløb	  
svingende	  fra	  50.000	  kroner	  til	  1	  million	  (Copenhagen	  Film	  Fund,	  2014).	  Ydermere	  ser	  CPH	  Film	  
Fund	  mulighederne	  for	  at	  sætte	  København	  i	  fokus	  for	  omverden,	  og	  øge	  filmturismen.	  	  	  
Udover	  de	  overnævnte	  investorer	  er	  CPH	  Film	  Fund	  understøttet	  af	  blandt	  andet	  Nordisk	  Film,	  
Dansk	  Skuespillerforbund	  og	  Engelbrecht	  Construction	  (CPH	  Film	  Fund,	  2014,	  B).	  	  
CPH	  Film	  Fund	  mener	  selv,	  at	  Købehavn	  og	  omegn	  kan	  anstifte	  et	  europæisk	  filmmonopol,	  da	  det	  
impliceret	  besidder	  bl.a.	  en	  stærk	  infrastruktur,	  høje	  filmtekniske	  niveauer,	  dygtige	  instruktører,	  
manuskriptforfattere	  og	  fotografer.	  	  
Deres	  økonomiske	  investeringer	  i	  regionale	  filmprojekter	  støttes	  ved	  opfyldning	  af	  nogle	  kriterier.	  
Det	  er	  bl.a.,	  at	  projektet	  skal	  skabe	  en	  omsætning	  i	  medlemskommunerne	  ved	  produktion	  og/eller	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optagelser.	  Derudover	  skal	  distributionen	  være	  både	  national	  og	  international.	  (CPH	  Film	  Fund,	  
2014,	  C).	  	  
7.6	  Cine-­‐Regio	  	  
I	  det	  øvrige	  Europa	  er	  filmfonde	  på	  regionalt	  plan	  voksende.	  Cine-­‐Reigo	  er	  et	  netværk	  i	  en	  
sammenslutning	  af	  43	  europæiske	  regionale	  filmfonde	  spredt	  ud	  over	  12	  europæiske	  lande.	  Disse	  
fonde	  arbejder	  for	  at	  skabe	  vækst	  og	  en	  kulturel	  mangfoldighed	  inden	  for	  de	  europæiske	  regioner.	  
Cine-­‐Regios	  tre	  hovedformål	  er	  at	  skabe	  vidensdeling,	  filmpolitik	  og	  co-­‐produktion.	  Cine-­‐Regio	  
blev	  dannet	  i	  2005	  som	  en	  uafhængig	  non-­‐profit	  forening,	  hvor	  de	  sammen	  med	  den	  europæiske	  
filmindustri	  iværksætter	  og	  organiserer	  aktiviteter	  i	  de	  europæiske	  regioner	  (Cine-­‐Regio,	  2014).	  
Kapitel	  8	  Analyse	  
8.1	  Entreprenørerne	  
Som	  beskrevet	  i	  vores	  analysestrategi,	  vil	  vi	  lægge	  ud	  med	  at	  lokalisere	  entreprenørerne,	  og	  
derefter	  beskrive	  deres	  motivationer	  og	  redskaber	  i	  skabelsen	  af	  den	  regionale	  filmfond	  CPH	  Film	  
Fund.	  For	  at	  kunne	  afgøre	  om	  netop	  denne	  regionale	  filmfond	  vil	  kunne	  øge	  beskæftigelsen	  i	  den	  
danske	  oplevelsesøkonomi,	  er	  det	  afgørende	  at	  finde	  ud	  af,	  i	  hvilken	  grad	  CPH	  Film	  Fund	  har	  en	  
innovativ	  karakter.	  	  
Når	  man	  skal	  kortlægge	  innovation,	  er	  det	  ifølge	  Schumpeter	  afgørende,	  at	  man	  lokaliserer	  
entreprenørerne	  også	  kaldet	  iværksætterne	  eller	  igangsættere.	  Det	  er	  det,	  fordi	  det	  er	  disse	  
personers	  forståelse	  af	  det	  foregående	  og	  håndteringen	  heraf,	  som	  har	  betydning	  for	  en	  fremtidig	  
succes	  i	  forhold	  til	  den	  givne	  målsætning.	  Derfor	  vil	  vi	  først	  beskrive	  målsætningen	  for	  CPH	  Film	  
Fund,	  og	  hvilke	  aktører,	  der	  har	  kunne	  tilslutte	  sig	  denne	  målsætning.	  
I	  vores	  interviews	  med	  Thomas	  Gammeltoft,	  Stine	  Spang	  og	  Pia	  Allerslev,	  søgte	  vi	  at	  finde	  ud	  af,	  
hvilken	  målsætning	  der	  lagde	  sig	  til	  grund	  for	  oprettelsen	  af	  en	  filmfond	  som	  løsning	  eller	  middel.	  
Således	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  filmbranchen	  selv	  havde	  en	  grundlæggende	  målsætning	  om	  at	  øge	  
antallet	  og	  størrelserne	  af	  film-­‐	  og	  tv-­‐produktionerne	  i	  København	  og	  omegn,	  og	  dermed	  øge	  
beskæftigelsen	  og	  væksten	  i	  den	  del	  af	  den	  danske	  oplevelsesøkonomi,	  som	  kan	  afgrænses	  til	  
filmindustrien	  i	  København	  og	  omegn.	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Copenhagen	  Capacity	  er	  en	  privat	  non-­‐profit	  organisation,	  hvis	  primære	  mål	  er:	  -­‐ at	  styrke	  regionens	  internationale	  konkurrenceevne.	  -­‐ at	  markedsføre	  regionens	  styrker	  internationalt.	  -­‐ at	  forbedre	  rammerne	  og	  konditionsfaktorerne	  for	  erhverv,	  klyngeorganisationer	  og	  
internationalt	  talent.	  
(Copenhagen	  Capacity,	  2012)	  	  
I	  2008	  igangsatte	  de	  et	  projekt	  kaldet	  Copenhagen	  Entertainment,	  som	  skulle	  øge	  væksten	  i	  den	  
danske	  film-­‐,	  tv-­‐,	  og	  computerspilsbranche	  (Copenhagen	  Capacity,	  2012).	  Det	  var	  igennem	  dette	  
projekt,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  blev	  initieret	  som	  tiltag	  i	  Region	  Hovedstaden.	  Således	  beskriver	  både	  
Thomas	  Gammeltoft	  og	  Pia	  Allerslev,	  hvordan	  det	  var	  denne	  organisation,	  der	  var	  først	  på	  banen	  
med	  denne	  idé.	  	  
”	  Det	  startede	  jo	  med	  at	  Producentforeningen,	  og	  det	  der	  på	  det	  tidpunkt	  hed	  
Copenhagen	  Entertainment	  …	  (…)	  der	  sagde,	  man	  skulle	  prøve	  på	  at	  få	  en	  fond	  her	  
hjemme	  også”	  (Bilag	  1,	  s.2).	  
	  
”	  (…)	  Copenhagen	  Capacity	  er	  nogen	  af	  de	  så’n	  organisationer,	  der	  har	  beskæftiget	  
sig	  med	  filmproduktion	  og	  med	  at	  få	  skabt	  et	  ordentligt	  miljø.	  Jeg	  tror,	  det	  var	  nogen	  
af	  de	  første	  som	  i	  hvert	  fald	  henvendte	  sig	  til	  mig	  om	  det	  (…)	  ”	  (Bilag	  2,	  s.1).	  
Selve	  ønsket	  om	  en	  regional	  filmfond	  kom	  altså	  fra	  en	  privat	  aktør.	  Det	  er	  en	  privat	  aktør,	  som	  
bruger	  de	  internationale	  tendenser	  og	  et	  fokus	  på	  international	  konkurrenceevne	  til	  at	  skabe	  
målsætninger	  for	  regionen.	  I	  denne	  sammenhæng	  har	  det	  stået	  klart	  for	  Copenhagen	  Capacity,	  at	  
en	  regional	  filmfond	  ville	  være	  en	  oplagt	  metode	  til	  at	  imødekomme	  målsætningen	  om	  øget	  
beskæftigelse	  og	  de	  dertilhørende	  udfordringer.	  Det	  giver	  god	  mening,	  eftersom	  at	  regionale	  
filmfonde	  er	  udbredt	  fænomen	  i	  resten	  af	  Europa,	  og	  sågar	  herhjemme	  i	  Danmark,	  hvilket	  også	  
blev	  beskrevet	  tidligere	  i	  projektet	  (jvf.	  Kap.	  7).	  I	  det	  teoretiske	  afsnit	  om	  innovation	  i	  det	  private	  
af	  Schumpeter,	  blev	  det	  beskrevet,	  hvordan	  en	  entreprenørs	  arbejde	  baner	  vejen	  for	  en	  sværm	  af	  
entreprenører,	  som	  alle	  kan	  drage	  fordele	  af	  det	  foregående	  arbejde	  fra	  den	  første	  opstart	  af	  et	  
innovativt	  tiltag.	  Således	  har	  andre	  europæiske	  iværksættere	  banet	  vejen	  for,	  at	  en	  regional	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filmfond	  er	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  skabe	  og	  vedligeholde	  arbejdspladser	  i	  ethvert	  givent	  område,	  
der	  søger	  dette	  indenfor	  for	  det	  givne	  felt.	  	  
Derfor	  kan	  CPH	  Film	  Fund	  ikke	  klassificeres	  som	  værende	  et	  innovativt	  projekt	  på	  baggrund	  af	  at	  
være	  en	  ny	  måde	  at	  tænke	  filmfinansiering	  på.	  Dette	  er	  et	  allerede	  afprøvet	  tiltag	  i	  andre	  regioner,	  
og	  har	  tilsyneladende	  vist	  sig	  at	  bære	  frugt	  (Bilag	  2,	  s.2-­‐3).	  Faktisk	  er	  CPH	  Film	  Fund	  sent	  ude.	  I	  
Danmark	  eksisterer	  der,	  som	  nævnt	  i	  forvejen,	  regionale	  fonde	  på	  Fyn	  og	  i	  Jylland	  og	  i	  rigtig	  mange	  
regioner	  i	  Europa	  og	  resten	  af	  verden.	  CPH	  Film	  Fund	  er	  derfor	  et	  led	  i	  en	  innovativ	  tilgang	  til	  
udfordringen	  om	  at	  øge	  væksten,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  oplevelsesøkonomi	  og	  film-­‐	  og	  tv-­‐
branchen	  generelt,	  og	  som	  er	  bredt	  anerkendt	  og	  brugt.	  Fonden	  er	  en	  gren	  af	  den	  potentielt	  
innovative	  tilgang	  kaldet	  regionale	  filmfonde.	  	  
Derimod	  er	  det	  noget	  nyt	  i	  Danmark,	  at	  tiltaget	  kommer	  fra	  en	  privat	  organisation.	  Både	  den	  
fynske	  filmfond	  FilmFyn	  og	  den	  jyske	  filmfond	  Den	  Vestdanske	  Filmpulje	  er	  udelukkende	  
finansieret	  og	  skabt	  af	  offentlige	  aktører.	  Idéen	  kommer	  indefra,	  og	  det	  er	  i	  en	  privat	  betragtning,	  
at	  målsætningen	  om	  øget	  vækst	  kommer.	  Det	  stemmer	  overens	  med	  de	  generelle	  regional-­‐	  og	  
kommunalpolitiske	  ønsker	  om	  vækst	  i	  samfundet.	  I	  tilfældet	  med	  en	  regional	  filmfond	  i	  Region	  
Hovedstaden	  har	  det	  således	  været	  Pia	  Allerslev,	  som	  på	  det	  givne	  tidspunkt	  i	  2008,	  var	  blevet	  
kultur-­‐	  og	  fritidsborgmester,	  og	  som	  var	  den	  første	  kommunalpolitiker,	  der	  kunne	  se,	  at	  en	  
regional	  filmfond	  kunne	  være	  den	  rigtige	  vej	  frem.	  	  
”(…)	  jeg	  tror,	  der	  er	  politikkere	  før	  mig,	  der	  har	  hørt	  om	  det,	  og	  jeg	  tror	  også,	  der	  er	  
politikkere	  før	  mig,	  der	  har	  prøvet	  at	  løfte	  den	  frem.	  Men	  den	  oprindelige	  idé	  den	  
kommer	  fra	  branchen	  selv,	  tror	  jeg	  måske	  man	  kan	  sige,	  men	  ikke	  måske	  direkte	  
filmbranchen,	  men	  de	  omkringliggende	  erhvervsrettede	  tiltag,	  der	  har	  været.	  Der	  tror	  
jeg,	  det	  er	  der,	  man	  har	  kunne	  se	  potentialet	  i	  det	  ret	  tidligt.	  Og	  de	  siger	  jo	  alle	  
sammen,	  det	  er	  ikke	  bare	  fra	  2008,	  altså	  det	  her,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  10-­‐15	  år	  man	  
har	  arbejdet	  for	  en	  filmfond	  i	  København”	  (Bilag	  2,	  s.	  1).	  
”	  Det	  var	  en	  god	  investering,	  og	  jeg	  kunne	  jo	  se,	  at	  når	  jeg	  talte	  med	  Hamborgs	  
filmfond,	  når	  jeg	  talte	  med	  Film	  i	  Väst,	  altså	  Skånes	  filmfond,	  når	  jeg	  talte	  med,	  ja	  
også	  folkene	  bag	  FilmFyn	  i	  	  virkeligheden,	  så	  kunne	  jeg	  jo	  se,	  at	  det	  her	  det	  gav	  noget,	  
og	  de	  businesscases,	  der	  ligesom	  var	  lagt	  op	  ,	  og	  det	  er	  jo	  også	  de	  dygtige	  mennesker	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i	  Copenhagen	  Capacity	  blandt	  andet,	  som	  jo	  netop	  prøvede	  sådan	  at	  holde	  fokus	  på,	  
at	  det	  her,	  det	  handler	  ikke	  om	  kultur,	  det	  her	  det	  handler	  om	  en	  investering	  i	  et	  
erhverv,	  og	  tiltrække	  og	  fastholde	  nogle	  arbejdspladser	  i	  vores	  by,	  eller	  i	  vores	  
region.”	  (Bilag	  2,	  s.	  2-­‐3)	  
Dermed	  blev	  grundlaget	  for	  en	  ny	  tilgang	  i	  Region	  Hovedstaden	  skabt.	  Pia	  Allerslev	  tog	  projektet	  til	  
sig,	  og	  for	  første	  gang	  skulle	  der	  skabes	  en	  fond,	  hvor	  de	  relevante	  private	  erhvervsrettede	  
institutioner	  skulle	  samarbejde	  med	  offentlige	  myndigheder	  om	  at	  få	  en	  regional	  filmfond	  op	  at	  
stå.	  Ud	  fra	  Torfings	  teori	  om	  netværksstyring	  kan	  dette	  kaldes	  for	  et	  implementeringsnetværk	  
(Torfing,	  2012:127).	  	  Herfra	  starter	  kampen	  for	  alvor,	  og	  når	  man	  vil	  starte	  en	  fond,	  handler	  det	  
om	  at	  få	  så	  mange	  med	  på	  idéen	  som	  muligt	  og	  bruge	  relevant	  viden	  og	  ressourcer	  til	  at	  opstille	  en	  
businesscase,	  som	  vil	  give	  mening	  for	  de	  aktører,	  der	  skal	  poste	  penge	  i	  projektet.	  	  
8.2	  Delkonklusion	  
Overstående	  del	  af	  analysen	  skildrer	  først	  Copenhagen	  Capacity	  som	  værende	  den	  private	  
entreprenør	  til	  CPH	  Film	  Fund.	  Det	  er	  den	  organisation,	  der	  skaber	  efterspørgslen	  på	  projektet,	  og	  
herefter	  er	  det	  Pia	  Allerslev,	  der	  fungerer	  som	  den	  politiske	  aktør	  bag	  projektet.	  Ydermere	  
konkluderer	  vi	  ud	  fra	  analysen,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  er	  et	  delvist	  innovativt	  projekt,	  der	  differentierer	  
sig	  fra	  tidligere	  tiltag,	  netop	  ved	  bl.a.	  at	  have	  en	  målsætning	  om	  tiltrække	  omsætning	  ude	  fra	  og	  
ind	  i	  landet.	  Samtidig	  er	  deltagelsen	  af	  private	  og	  offentlige	  aktører	  også	  en	  ny	  og	  dermed	  
innovativ	  metode	  til	  skabelsen	  af	  en	  filmfond.	  	  
8.3	  Den	  innovative	  leder	  
Ud	  fra	  vores	  selvproducerede	  empiri	  i	  form	  af	  de	  to	  interviews,	  har	  vi	  fastlagt,	  at	  lederen	  af	  
projektet	  CPH	  Film	  Fund	  er	  Pia	  Allerslev	  (Bilag	  1,	  s.2)(Bilag	  2,	  s.2).	  Hun	  tog	  imod	  projektet	  fra	  
private	  aktører	  og	  gjorde	  det	  til	  sit	  eget.	  I	  denne	  del	  af	  analysen	  forsøger	  vi	  at	  opstille	  
udfordringerne	  og	  redskaberne	  fra	  det	  teoretiske	  afsnit	  om	  offentlig	  innovation	  af	  Annemette	  
Digmann	  over	  for	  Pia	  Allerslevs	  ledelsestilgang	  i	  projektet.	  I	  hvert	  underafsnit	  herefter	  vil	  vi	  
inddrage	  Jacob	  Torfings	  teorier	  om	  netværksstyring	  og	  metastyring	  som	  en	  beskrivelse	  af	  de	  
innovative	  redskaber.	  Dertil	  søger	  vi	  også	  at	  tilpasse	  de	  opstillede	  innovationsformer	  i	  vores	  
delkonklusioner	  (jvf.	  Kap.	  4).	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8.3.1	  Privat	  og	  offentlig	  
Først	  og	  fremmest	  kan	  man	  adskille	  CPH	  Film	  Fund	  fra	  andre	  ved	  det	  enkle	  faktum,	  at	  de	  
involverede	  aktører,	  der	  har	  postet	  penge	  i	  fonden	  og	  stillet	  midler	  til	  rådighed	  både	  består	  af	  
private	  og	  offentlige	  parter.	  	  
”Vi	  er	  den	  eneste	  filmfond	  i	  verden,	  som	  har	  privat	  finansiering	  i	  form	  af	  
kameraudlejning	  og	  lys	  og	  lyd	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  der	  smider	  penge	  ind.	  Ellers	  så	  er	  
det	  kun	  fonde,	  og	  kun	  kommune,	  stat,	  alle	  mulige	  offentlige	  penge.	  Så	  vi	  er	  
simpelthen	  den	  eneste	  fond,	  som	  har	  fået	  lokket	  penge	  ud	  af	  de	  private.	  Hvilket	  jo	  i	  
virkeligheden	  er	  lidt	  skørt,	  men	  det	  synes	  jeg	  jo	  gav	  god	  mening	  at	  de	  også	  var	  med.”	  
(Bilag	  1,	  s.	  9).	  
Dermed	  har	  de	  private	  aktører	  igennem	  deres	  villighed	  over	  for	  projektet	  og	  over	  for	  Pia	  Allerslev	  
været	  med	  til	  at	  centralisere	  og	  bakke	  op	  om	  hende	  som	  politisk	  leder	  af	  projektet.	  	  
8.3.2	  Mål	  og	  selvbestemmelse	  
Tidligere	  beskrev	  vi	  Digmanns	  metoder	  til	  at	  komme	  fra	  idé	  til	  proces	  til	  slutresultat.	  Herunder	  
indgår	  først	  og	  fremmest	  selvbestemmelse	  til	  de	  involverede	  aktører	  og	  et	  enkelt	  mål.	  I	  vores	  
interviews	  blev	  det	  klart,	  at	  målet	  for	  CPH	  Film	  Fund	  skulle	  være	  og	  er	  enkelt;	  Vækst.	  Der	  skal	  
skabes	  arbejdspladser	  og	  vækst,	  som	  ikke	  tager	  arbejdskraften	  fra	  andre	  regioner,	  men	  
hovedsageligt	  søger	  at	  få	  udenlandske	  produktioner	  til	  Danmark.	  På	  denne	  præmis	  kan	  alle	  
aktører	  følge	  med	  uden	  at	  blive	  forvirrede	  over,	  om	  der	  kunne	  være	  andre	  bagtanker.	  	  
”Ideen	  er	  jo	  at	  skabe	  vækst…	  til	  vores	  område”	  (Bilag	  1,	  s.1)	  
”	  Og	  vi	  har	  været	  så	  radikale	  i	  vores	  fond,	  at	  vi	  hovedsagelig	  gør	  det	  ved	  at	  tiltrække	  
produktion	  fra	  udlandet,	  det	  vil	  sige	  vi	  hovedsagelig	  går	  ind	  i	  projekter	  der	  kommer	  
udefra”	  (Bilag	  1,	  s.1)	  
Dette	  enkle	  og	  letforståelige	  mål	  kendte	  vi	  til	  i	  forvejen.	  På	  CPH	  Film	  Funds	  hjemmeside	  kunne	  vi	  
læse	  os	  til	  det.	  Vi	  var	  dog	  videre	  interesserede	  i,	  om	  fonden	  havde	  flere	  mål,	  måske	  ud	  fra	  en	  
kunstnerisk	  eller	  stilistisk	  betragtning.	  Dette	  vil	  ifølge	  Digmann	  være	  uhensigtsmæssigt	  eftersom,	  
at	  man	  søger	  at	  undgå	  detailstyring	  og	  regulativer,	  når	  man	  vil	  skabe	  innovative	  processer	  
(Digmann,	  2011).	  Men	  det	  vidste	  sig,	  at	  der	  ikke	  var	  flere	  eller	  andre	  mål	  med	  fonden.	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”	  (…)	  det	  vigtigste	  for	  os	  er	  jo	  faktisk	  at	  de	  kommer	  hertil.	  Og	  hvis	  vi	  kan	  se	  at	  der	  er	  
en	  effekt	  i	  dem,	  så	  går	  vi…	  altså	  en	  effekt	  der	  tilfredsstiller	  vores	  øvrige	  kriterier,	  kan	  
vi	  sagtens	  gå	  ind	  i	  projektet,	  uden	  at	  vi	  siger	  at	  det	  er	  gud	  skabelse	  til	  
menneskeheden…	  Det	  kan	  vi	  sagtens	  gøre!”	  (Bilag	  1,	  s.8).	  
”Jeg	  har	  en	  imellem,	  når	  jeg	  har	  været	  i	  selskaber,	  hvor	  jeg	  kunne	  tillade	  mig	  at	  gøre	  
det,	  så	  har	  jeg	  faktisk	  gået	  så	  vidt,	  så	  jeg	  har	  sagt,	  at	  jeg	  er	  ligeglad	  med	  om	  det	  er	  en	  
pornofilm	  eller	  det	  er	  en	  historisk	  beretning	  om	  et	  eller	  andet,	  der	  bliver	  optaget.	  Så	  
længe	  at	  den	  skaber	  arbejdspladser,	  beskæftigelse	  og	  omsætning	  i	  byen”	  (Bilag	  2,	  s.7-­‐
8).	  
Ifølge	  Torfing	  vil	  der	  her	  være	  tale	  om	  metastyring	  i	  form	  af	  mål-­‐	  og	  rammestyring,	  og	  det	  er	  i	  det	  
her	  tilfælde	  også	  udelukkende	  en	  politisk,	  økonomisk	  og	  juridisk	  mål-­‐	  og	  rammesætning,	  der	  gør	  
sig	  gældende.	  Som	  beskrevet	  i	  det	  teoretiske	  afsnit	  om	  metastyring,	  lægger	  dette	  redskab	  op	  til	  en	  
hands-­‐off	  tilgang	  til	  styringen.	  Det	  vil	  altså	  være	  oplagt,	  at	  Pia	  Allerslev	  som	  leder	  af	  projektet	  
tager	  en	  hvis	  afstand	  til	  netværket	  og	  ikke	  virker	  bestemmende	  eller	  regulerende,	  men	  
motiverende	  og	  givende.	  	  
Med	  hensyn	  til	  graden	  af	  selvbestemmelse	  indgår	  det	  også,	  at	  der	  ikke	  har	  været	  nogen	  
kunstneriske	  krav.	  Den	  del	  er	  fuldstændigt	  op	  til	  de	  ansatte	  i	  CPH	  Film	  Fund,	  og	  dermed	  branchen	  
selv,	  da	  det	  er	  fra	  filmbranchen,	  at	  de	  ansatte	  kommer.	  For	  de	  involverede	  aktører	  har	  det	  fra	  
starten	  stået	  frit	  for	  enhver,	  at	  de	  på	  ethvert	  tidspunkt	  kunne	  trække	  sig	  ud	  af	  projektet.	  Da	  vi	  har	  
med	  en	  fond	  at	  gøre,	  er	  det	  for	  mange	  af	  de	  involverede	  parter	  et	  spørgsmål	  om	  budgettering	  af	  
midler.	  Men	  for	  mange	  af	  de	  private	  aktører	  har	  det	  handlet	  om	  mere	  end	  det.	  For	  det	  er	  netop	  
disse,	  der	  har	  muligheden	  for	  at	  få	  arbejde	  i	  produktionen	  af	  film	  eller	  Tv.	  Når	  en	  filmproduktion	  
finder	  sted,	  tages	  de	  omkringliggende	  erhvervsrettede	  tiltag	  og	  deres	  ressourcer	  i	  form	  af	  lys,	  lyd	  
og	  kameraer	  osv.	  i	  brug.	  Det	  er	  også	  her	  den	  øgede	  beskæftigelse	  kommer	  i	  spil.	  Pia	  Allerslev	  har	  
fra	  starten	  været	  klar	  over,	  at	  man	  som	  leder	  ikke	  kan	  tvinge	  nogen	  til	  noget	  som	  helst.	  Alle	  parter	  
skal	  opleve	  frihed	  for	  derigennem	  at	  føle	  villighed.	  	  
”Jeg	  inviterede	  simpelthen	  alt,	  hvad	  der	  kunne	  kravle	  og	  gå	  (…)	  Og	  så	  spurgte	  jeg	  ud..	  
det	  har	  jeg	  så	  også	  fået	  at	  vide	  bagefter,	  at	  det	  må	  man	  heller	  ikke,	  men	  det	  gjorde	  
jeg,	  så	  jeg	  sagde:	  Hvem	  vil	  være	  med?”	  (Bilag	  2,	  s.9)	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Således	  drages	  der	  en	  parallel	  mellem	  Digmanns	  metode	  om	  mål	  og	  selvbestemmelse,	  og	  Torfings	  
teorier	  om	  mål-­‐	  og	  rammestyring	  og	  hands	  off,	  der	  tilsammen	  er	  med	  til	  at	  karakterisere	  Pia	  
Allerslev	  som	  en	  innovativ	  leder.	  Vækstmålet	  klargøre	  ligeledes,	  at	  resultatet	  bliver	  tydeligt	  og	  kan	  
dokumenteres	  ud	  fra	  en	  økonomisk	  og	  en	  beskæftigelsesmæssig	  vinkel.	  Dette	  er	  også	  den	  
korrekte	  tilgang	  ifølge	  Digmann	  (jvf.	  Kap.	  5).	  	  
8.3.3	  Tilgængelig	  viden	  og	  ledelsesrum	  
Det	  er	  afgørende	  for	  enhver	  entreprenør	  eller	  innovativ	  leder	  at	  gøre	  sig	  klart,	  hvilke	  ressourcer	  
der	  er	  til	  rådighed	  (Digmann,	  2011).	  Derefter	  skal	  man	  mobilisere	  og	  inddrage	  de	  udvalgte	  
relevante	  aktørers	  viden,	  energi	  og	  ressourcer	  (Torfing,	  2012:126).	  I	  interviewet	  med	  Pia	  Allerslev	  
spurgte	  vi	  ind	  til	  hendes	  egen	  forhåndsviden	  eller	  erfaring,	  og	  hendes	  videre	  mobilisering	  og	  
organisering	  af	  de	  tilgængelige	  ressourcer.	  
”Det	  helt	  håbløse	  ved	  det	  her,	  var	  jo,	  at	  jeg	  anede	  ikke	  en	  brik..	  om	  den	  her	  verden..	  
overhovedet	  (…)	  men	  det	  har	  jo	  været	  vildt	  spændende,	  fordi	  fra	  ikke	  at	  vide	  andet	  
end	  at	  film	  skal	  ses	  i	  biografen	  (…)	  Altså,	  der	  er	  jo,	  der	  er	  hele	  tv-­‐serie	  delen,	  der	  er	  
reklame,	  der	  er	  kortfilm,	  dokumentar.	  Og	  så	  er	  der	  alt	  det	  der	  ligger	  under	  med	  lys	  og	  
lyd	  og	  digitalt	  behandling	  af	  det.	  Det	  er	  en	  kæmpe,	  kæmpe	  branche.	  Og	  jeg	  har	  været	  
så	  privilegeret	  at	  få	  lov	  til	  at	  møde	  dem	  alle	  sammen.	  Og	  jeg	  har	  det	  princip,	  at	  jeg	  
omgiver	  mig	  som	  regel	  med	  folk,	  der	  er	  klogere	  end	  mig	  selv,	  fordi	  så	  ved	  jeg,	  at	  jeg	  
lærer	  noget.	  Og	  jeg	  har	  simpelthen	  suget	  viden	  ud	  af	  alle	  dem,	  jeg	  har	  været	  i	  
nærheden	  af,	  så	  nej,	  jeg	  vidste	  absolut	  intet	  om	  det,	  men	  det	  gør	  jeg	  nu.	  Men	  det	  er	  
jo	  så	  qua	  alle	  de	  dygtige	  mennesker,	  jeg	  har	  mødt	  på	  min	  vej	  de	  sidste	  seks	  syv	  år”	  
(Bilag	  2,	  s.4-­‐5).	  
Pia	  Allerslev	  har	  altså	  gjort	  brug	  af	  og	  været	  lydhør	  overfor	  de	  private	  aktører,	  der	  kunne	  give	  
hende	  den	  nødvendige	  viden	  og	  de	  ressourcer,	  der	  skaber	  det	  overblik	  over	  ledelsesrummet,	  der	  
skulle	  til,	  for	  at	  kunne	  opstille	  en	  businesscase	  overfor	  både	  private	  og	  offentlige	  aktører,	  som	  
kunne	  have	  interesse	  i	  projektet.	  Dette	  er	  netværksstyring,	  og	  det	  stemmer	  overens	  med	  Torfing,	  
som	  beskriver,	  at	  det	  institutionaliserede	  samarbejde	  er	  blevet	  integreret	  i	  den	  politiske	  praksis,	  
især	  hos	  kommunerne	  (Torfing,	  2012:126).	  Denne	  form	  for	  nærmest	  komplet	  vidensdeling	  mellem	  
aktører	  lægger	  ikke	  kun	  op	  til	  en	  utraditionel	  løsning,	  men	  også	  helt	  unik	  løsning,	  der	  er	  tilpasset	  
de	  nøjagtige	  behov	  og	  udgangspunkter,	  der	  har	  været	  tilstede.	  Således	  er	  det	  også	  blevet	  bestemt,	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som	  nævnt	  tidligere,	  at	  for	  at	  skabe	  reel	  beskæftigelse,	  og	  dermed	  ikke	  tage	  arbejdskraft	  eller	  
arbejdspladser	  fra	  andre	  danske	  regioner,	  har	  man	  i	  CPH	  Film	  Fund	  besluttet	  sig	  for	  at	  fokusere	  på	  
at	  hente	  udenlandske	  produktioner	  til	  Danmark.	  Dette	  er	  en	  speciel	  tilgang	  i	  Danmark,	  og	  på	  den	  
måde	  adskiller	  CPH	  Film	  Fund	  sig	  også	  fra	  de	  andre	  fonde.	  	  
8.4	  Delkonklusion	  
Vi	  har	  altså	  lokaliseret	  Pia	  Allerslev	  som	  den	  innovative	  leder	  og	  entreprenøren.	  Hun	  har	  gjort	  brug	  
af	  netværksstyring	  og	  metastyring	  til	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  ledelsesrummet,	  hvori	  projektet	  
kunne	  tage	  form.	  Således	  har	  hun	  vurderet,	  at	  den	  tætte	  sammenkobling	  mellem	  private	  og	  
offentlige	  aktører	  har	  været	  nødvendig.	  Dette	  er	  ikke	  set	  inden	  for	  regionale	  filmfonde	  før,	  så	  
dette	  kan	  betegnes	  som	  organisatorisk	  innovation,	  som	  vi	  beskrev	  i	  det	  teoretiske	  afsnit	  om	  
Schumpeters	  innovationsteori	  (jvf.	  Kap.	  4).	  Innovationen	  består	  i,	  at	  Pia	  Allerslev	  benytter	  
netværksstyring	  til	  at	  mobilisere	  de	  nødvendige	  aktører	  og	  ressourcer,	  der	  skal	  til,	  for	  at	  fremstille	  
en	  gennemført	  businesscase.	  Brugen	  af	  netværksstyring	  og	  metastyring	  gjorde	  sig	  også	  i	  endnu	  
højere	  grad	  gældende	  eftersom,	  at	  staten	  ikke	  har	  ville	  give	  midler	  til	  fondens	  startkapital.	  Her	  
indtræffer	  der	  en	  anden	  vigtig	  faktor	  for	  gennemførelsen	  af	  ethvert	  projekt	  i	  form	  af	  kreativitet	  og	  
ihærdighed.	  Dette	  har	  Pia	  Allerslev	  også	  udvist,	  og	  hun	  har	  fastholdt	  interessen	  og	  vedligeholdt	  sin	  
vision.	  Dette	  til	  trods	  for	  en	  besværlig	  og	  kompliceret	  proces	  og	  en	  lang	  række	  barrierer.	  	  
8.5	  Barrierer	  og	  udfordringer	  
I	  arbejdet	  fra	  idé	  til	  proces	  til	  slutresultat,	  vil	  man	  næsten	  uundgåeligt	  møde	  udfordringer	  og	  
barrierer	  på	  sin	  vej.	  Dette	  gælder	  især,	  når	  man	  snakker	  om	  innovative	  tiltag,	  der	  bryder	  med	  det	  
foregående.	  I	  Pia	  Allerslevs	  tilfælde	  handlede	  disse	  udfordringer	  i	  høj	  grad	  om	  goder,	  og	  hvem	  der	  
har	  krav	  på	  hvad.	  	  
Hun	  mødte	  derfor	  også	  en	  stor	  modstand,	  da	  hun	  fremlagde	  projektet	  for	  både	  kommunen	  og	  
staten.	  Vi	  forsøgte	  i	  vores	  interview,	  at	  få	  Pia	  Allerslev	  til	  at	  præcisere	  årsagen	  til	  denne	  modstand.	  
Da	  hun	  i	  et	  interview	  i	  Information	  tilbage	  fra	  2012	  (Information,	  2012)	  udtalte,	  at	  hun	  ikke	  vidste,	  
hvorfor	  hun	  mødte	  så	  stor	  modstand	  i	  ministerierne,	  ville	  vi	  gerne	  vide,	  om	  hun	  nu	  havde	  en	  idé	  
om	  hvorfor.	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”Om	  det	  er	  fordi	  man	  ikke	  har	  ville	  støtte	  noget	  i	  København,	  det	  er	  én	  af	  mine	  
teorier,	  at	  man	  er	  bange	  for	  det	  Kjøwenhavneri,	  som	  jeg	  er	  blevet	  mødt	  af	  i	  samtlige	  
ministerier	  i	  al	  den	  tid	  jeg	  har	  været	  i	  kommunalpolitik,	  at	  Ej	  København	  de	  har	  så	  
meget,	  der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  støtte	  dem	  med	  noget	  som	  helst”	  (Bilag	  2,	  s.6).	  
Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  at	  regeringspolitikkerne	  og	  deres	  embedsmænd	  er	  bange	  for	  ”Københavneri”,	  
kan	  dette	  også	  udtrykkes	  som	  en	  frygt	  for,	  at	  hovedstaden	  bliver	  et	  monopol	  for	  nye	  innovative	  
tiltage.	  København	  er	  kendt	  i	  Danmark	  for	  at	  være	  fremme	  i	  skoene	  og	  være	  aktiv	  med	  en	  strøm	  af	  
nye	  tiltag	  og	  tilgange.	  Det	  er	  altså	  regeringspolitikkernes	  uvidenhed,	  fordomme	  og	  forud	  dannede	  
antagelser,	  der	  udgør	  modstanden.	  Dermed	  har	  Pia	  Allerslev	  på	  dette	  punkt	  udvist	  dårlig	  innovativ	  
ledelse.	  Hun	  har	  manglet	  den	  politiske	  gennemslagskraft,	  der	  skulle	  til,	  for	  at	  få	  regeringen	  til	  at	  
støtte	  projektet,	  hvilket	  ville	  have	  fjernet	  mange	  andre	  udfordringer	  i	  form	  af	  legitimitet	  over	  for	  
andre	  aktører,	  og	  dermed	  gjort	  gennemførelsen	  nemmere.	  I	  første	  omgang	  var	  dette	  også	  
tilfældet	  med	  Københavns	  Kommune,	  men	  som	  alligevel	  endte	  med	  at	  give	  20	  millioner	  kroner	  til	  
fonden,	  hvilket	  er	  den	  største	  investering	  i	  projekt	  overhovedet.	  Vi	  var	  ydermere	  interesserede	  i,	  
om	  Pia	  Allerslev	  gjorde	  noget	  bestemt	  for	  at	  overtale	  kommunen.	  	  	  
”Et	  hurtigt	  svar	  vil	  være,	  at	  nu	  var	  de	  simpelthen	  blevet	  så	  trætte	  af	  at	  høre	  på	  mig,	  
at	  nu,	  hvis	  vi	  giver	  hende	  20	  millioner,	  så	  holder	  hun	  kæft.	  Jamen	  jeg	  tror,	  hvis	  jeg	  skal	  
rose	  en	  af	  mine	  politiske	  kolleger,	  så	  var	  det	  fordi	  jeg	  pludselig	  så	  ikke	  stod	  alene	  
længere,	  altså	  fordi	  Anna	  Mee	  og	  jeg,	  vi	  ligesom	  teamede	  op	  og	  sagde	  vi	  snakker	  om	  
kreativ	  vækst,	  vi	  snakker	  om	  at	  lave	  de	  her	  investeringer	  i	  byen”	  (Bilag	  2,	  s.8)	  
Her	  indgår	  ihærdigheden,	  og	  med	  hensyn	  til	  den	  politiske	  gennemslagskraft	  erkender	  Pia	  Allerslev	  
styrken	  ved	  at	  stå	  sammen.	  I	  det	  her	  tilfælde	  kan	  man	  tale	  om	  et	  bredere	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  
partier,	  da	  Anna	  Mee	  Allerslev	  er	  fra	  det	  Radikale	  Venstre,	  hvilket	  kan	  skabe	  en	  større	  legitimitet.	  
Derudover	  har	  Pia	  Allerslev,	  som	  nævnt	  tidligere,	  trods	  mødet	  med	  en	  kraftig	  modstand	  fra	  det	  
offentlige	  hele	  tiden	  haft	  opbakning	  fra	  det	  private.	  Hertil	  kan	  hendes	  ihærdighed	  og	  motivation	  
altså	  også	  tilskrives.	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”(…)	  der	  var	  folk	  fra	  erhvervslivet,	  der	  begyndte	  at	  tale	  om	  fonden,	  og	  reklamere	  for	  
den.	  Ude	  i	  den	  gamle	  flyvestation	  Værløse,	  som	  nu	  hedder	  Filmstationen,	  dem	  der	  
holder	  til	  derude,	  Anders	  og	  Carsten,	  de	  var	  de	  aller,	  aller	  første	  der	  kom	  og	  lagde	  
penge,	  og	  sagde:	  Vi	  er	  med.	  Første	  møde	  jeg	  havde	  med	  dem,	  Vi	  med,	  vi	  smider	  
150.000,	  sådan.”	  (Bilag	  1,	  s.	  8)	  
Dog	  har	  der	  stadig	  internt	  i	  branchen	  været	  komplikationer,	  der	  har	  besværliggjort	  processen.	  	  
”(..)	  især	  når	  man	  bevæger	  sig	  ud,	  hvor	  man	  finder	  ud	  af,	  det	  er	  sådant	  en	  fætter	  
kusine	  tingest,	  vi	  har	  gang	  i	  her.	  Altså,	  de	  hader	  hinanden	  og	  elsker	  hinanden.	  Og	  de	  
har	  dyb,	  dyb	  respekt	  for	  hinanden,	  samtidigt	  med	  at	  de	  er	  rasende	  på	  hinanden	  over,	  
at	  de	  stjæler	  og	  underbyder	  hinandens	  jobs	  og	  det	  ene	  og	  det	  andet.	  Og	  
producenterne	  i	  sig	  selv,	  de	  er	  jo	  også	  hinandens	  værste	  konkurrenter,	  men	  de	  er	  jo	  
også	  nød	  til	  at	  samarbejde,	  de	  er	  jo	  også	  nød	  til	  at	  hjælpe	  hinanden,	  og	  det	  er	  også	  
nød	  til,	  eller	  ikke	  nød	  til,	  men	  de	  har	  den	  der	  store	  respekt	  for	  hinanden.	  Og	  der	  er	  jeg	  
da	  masser	  af	  gange	  kommet	  til	  at	  træde	  forkert	  eller	  rose	  nogen	  jeg	  ikke	  skulle	  have	  
rost	  i	  en	  sammenhæng	  og	  gøre	  noget	  ik’.	  Så	  det	  har	  været	  en	  meget	  stejl	  
læringskurve	  (…)	  ”	  (Bilag	  2,	  s.4).	  
8.6	  Delkonklusion	  
Vi	  kan	  ikke	  vide,	  om	  Pia	  Allerslev	  har	  været	  decideret	  konfliktmægler,	  da	  vi	  ikke	  har	  spurgt	  ind	  til	  
konkrete	  situationer.	  Men	  vi	  antager,	  at	  hun	  må	  have	  påtaget	  sig	  denne	  rolle,	  da	  hun	  har	  været	  
katalysatoren	  af	  det	  højere	  fælles	  mål,	  der	  har	  udvisket	  alle	  underliggende	  interne	  konflikter	  
nævnt	  ovenfor.	  	  
Da	  Pia	  Allerslev	  har	  været	  projektets	  ansigt	  udadtil,	  har	  hun	  nødvendigvis	  måtte	  gøre	  brug	  af	  
hands-­‐on	  metastyring	  i	  konfrontationen	  med	  udfordringer	  og	  konflikter.	  Både	  i	  form	  af	  
netværksdeltagelse	  gennem	  at	  advokere	  for	  projektet	  overfor	  staten	  og	  andre	  aktører.	  Men	  også	  i	  
form	  af	  processtyring,	  hvis	  der	  antageligt	  har	  været	  interne	  konflikter	  eller	  lignende	  scenarier.	  Det	  
er	  ifølge	  Torfing	  også	  naturligt,	  at	  man	  i	  kreationen	  af	  et	  styringsnetværk	  gør	  brug	  af	  en	  
kombination	  af	  metastyringsværkstøjerne	  hands-­‐off	  og	  hands-­‐on.	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8.7	  Fonden	  
Behovet	  for	  økonomisk	  tilslutning	  fra	  det	  offentlige	  til	  den	  danske	  oplevelsesøkonomi	  har	  siden	  
oprettelsen	  af	  Kulturministeriet	  i	  1961	  været	  en	  nødvendighed.	  Ministeriet	  er	  oprettet	  bl.a.	  med	  
henblik	  på	  at	  kunne	  finansiere	  film	  og	  tv-­‐produktioner	  i	  Danmark.	  Således	  har	  reguleringen	  og	  
uddelingen	  af	  disse	  midler	  været	  centraliseret	  hos	  staten.	  Staten	  har	  således	  varetaget	  opgaven	  
ved	  at	  lave	  både	  et	  ministerium	  og	  dertil	  forskellige	  fonde,	  Filmfonden	  og	  senere	  Det	  Danske	  
Filminstitut	  (jvf.	  Kap.	  7).	  
Disse	  statslige	  fonde	  har	  således	  også	  været	  præget	  af	  en	  kulturpolitisk	  holdning,	  der	  har	  haft	  en	  
indvirkning	  på,	  hvad	  en	  stat	  bør	  støtte	  af	  projekter,	  selvom	  formålet	  har	  været	  at	  skabe	  en	  
selvstændig	  filmbranche.	  Det	  har	  sandsynligvis	  også	  været	  en	  længere	  proces	  for	  ethvert	  projekt	  
at	  finde	  finansiering	  eftersom,	  at	  disse	  fonde	  er	  de	  eneste	  offentlige	  institutioner,	  som	  har	  kunne	  
varetage	  en	  sådan	  finansiering.	  Så	  hvad	  gjorde	  regionen	  før	  i	  tiden	  mht.	  at	  skabe	  beskæftigelse	  i	  
den	  del	  af	  oplevelsesøkonomien,	  som	  vi	  har	  afgrænset	  til	  filmbranche	  og	  de	  tilknyttede	  erhverv?	  
Svaret	  er	  intet.	  Det	  er	  kun	  blevet	  varetaget	  på	  statsligt	  niveau.	  Således	  fandt	  vi	  også	  frem	  til	  i	  vores	  
interview	  med	  Thomas	  Gammeltoft	  og	  Stine	  Spang	  fra	  CPH	  Film	  Fund,	  at	  regionen	  ikke	  tidligere	  
har	  haft	  en	  tilknyttet	  fond.	  
”(..)der	  er	  ikke	  tidligere	  fonde,	  der	  har	  ikke	  været	  andre	  fonde	  her	  i	  København.	  Så	  der	  
kan	  man	  sige,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  fortilfælde”	  (Bilag	  1,	  s.4).	  
Her	  kan	  man	  inddrage	  Schumpeters	  teori	  om	  kreativ	  destruktion	  (jvf.	  Kap.	  4).	  Grundlaget	  i	  
regionen	  var	  før,	  at	  der	  ikke	  eksisterede	  nogen	  fonde.	  Det	  gør	  der	  nu,	  og	  dermed	  er	  det	  tidligere	  
grundlag	  destrueret.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  når	  et	  grundlag	  består	  af	  ingenting,	  så	  er	  der	  
ikke	  noget	  at	  destruere.	  Men	  pointen	  er	  netop	  afgrænsningen	  mellem	  det	  statslige	  og	  regionale	  
finansieringsniveau	  og	  de	  processer	  og	  målsætninger,	  der	  tilhører	  disse	  niveauer.	  Udfordringen	  
om	  at	  øge	  beskæftigelsen	  bliver	  med	  en	  regional	  fond	  specificeret	  geografisk.	  Varetagelsen	  og	  
organiseringen	  i	  forhold	  til	  at	  imødekomme	  udfordringen	  bliver	  således	  tilpasset	  lokale	  forhold,	  og	  
det	  givne	  regionen	  kan	  fokusere	  på	  ikke	  at	  ”stjæle”	  arbejdskraft	  fra	  hinanden	  og	  dermed	  skabe	  
reel	  vækst.	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8.8	  Delkonklusion	  
Eftersom	  at	  CPH	  Film	  Fund	  er	  den	  første	  af	  sin	  slags	  i	  Region	  Hovedstaden,	  kan	  man	  ud	  fra	  
Schumpeters	  innovationsteori	  kalde	  det	  for	  markedsinnovation	  (jvf.	  Kap.	  4).	  Det	  kan	  man,	  fordi	  
det	  er	  en	  ny	  og	  alternativ	  tilgang	  i	  finansieringen	  af	  film	  og	  tv-­‐produktioner,	  der	  skaber	  
arbejdspladser.	  Regionen	  udviser	  en	  form	  for	  ’image-­‐skift’	  fra	  at	  være	  bagud	  i	  udviklingen	  og	  
tendenserne	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  denne	  udvikling.	  
Kapitel	  9	  Konklusion	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  opsummere	  og	  uddybe	  de	  konklusioner,	  som	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	  i	  analysen.	  
Denne	  opsummering	  vil	  følge	  den	  samme	  opbygning,	  som	  blev	  brugt	  i	  analysen.	  	  
Vi	  kan	  konkludere	  gennem	  vores	  selvproducerede	  empiri,	  at	  Copenhagen	  Capacity	  er	  idéskaber	  og	  
privat	  entreprenør	  bag	  CPH	  Film	  Fund.	  Vi	  kan	  ligeledes	  konkludere,	  at	  deres	  motivation	  bag	  dette	  
er	  en	  forhåbning	  om	  øget	  vækst	  og	  øget	  beskæftigelse	  i	  Region	  Hovedstaden	  og	  omegn.	  	  
Vi	  kan	  konkludere,	  at	  Pia	  Allerslev	  er	  den	  centrale	  offentlige	  myndighed,	  der	  har	  påtaget	  sig	  rollen	  
som	  projektleder.	  Hun	  har	  gjort	  brug	  af	  det,	  som	  Jacob	  Torfing	  betegner	  som	  netværksstyring	  i	  
form	  et	  implementeringsnetværk	  til	  at	  samle	  offentlige	  og	  private	  aktører.	  Dertil	  har	  hun	  gjort	  
brug	  af	  især	  mål-­‐	  og	  rammestyring	  og	  processtyring,	  hvilket	  er	  en	  kombination	  af	  hands-­‐off	  og	  
hands-­‐on	  begreberne.	  Disse	  styringsredskaber	  stemmer	  overens	  med,	  hvad	  Annemette	  Digmann	  
mener,	  der	  skal	  til	  for	  at	  gennemføre	  et	  offentligt	  innovativt	  projekt.	  Derudover	  stemmer	  disse	  
redskaber	  overens	  med	  Joseph	  Schumpeters	  innovationsteori,	  nærmere	  bestemt	  organisatorisk	  
innovation.	  Dermed	  har	  vi	  lokaliseret	  Pia	  Allerslev	  som	  den	  innovative	  leder	  på	  projektet.	  	  
Vi	  kan	  konkludere,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  er	  et	  resultat	  af	  kreativ	  destruktion	  ud	  fra	  Joseph	  
Schumpeters	  innovationsteori.	  Da	  grundlaget	  i	  regionen	  før	  CPH	  Film	  Fund	  var	  ikkeeksisterende,	  er	  
dette	  grundlag	  dermed	  blevet	  destrueret,	  og	  CPH	  Film	  Fund	  kan	  siges	  at	  være	  noget	  helt	  nyt	  i	  
regionen.	  Derfor	  kan	  man	  kalde	  skabelsen	  af	  denne	  filmfond	  for	  markedsinnovation.	  	  
Vi	  kan	  endvidere	  konkludere,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  er	  et	  produkt	  af	  en	  succesfuld	  kombination	  af	  
offentlig	  og	  privat	  innovation	  gennem	  innovative	  redskaber	  heraf.	  Det	  kan	  vi,	  fordi	  CPH	  Film	  Fund	  
efter	  dens	  kreative	  tilblivelse	  har	  formået	  at	  finansiere	  op	  til	  flere	  film-­‐	  og	  tv-­‐produktioner,	  som	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ville	  have	  været	  produceret	  i	  udlandet.	  Dermed	  er	  målsætningen	  om	  at	  skabe	  reel	  vækst	  og	  
beskæftigelse	  i	  Region	  Hovedstaden	  og	  omegn	  opnået.	  	  
Kapitel	  10	  Diskussion	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  fænomenet	  ”Københavneri”.	  Det	  vil	  vi,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  dette	  har	  
været	  afgørende	  for	  statens	  afvisning	  af	  Pia	  Allerslevs	  forespørgsel	  om	  midler.	  Som	  vi	  kom	  ind	  på	  i	  
analysen,	  havde	  Pia	  Allerslev	  svært	  ved	  at	  forstå	  statens	  egentlige	  begrundelse.	  I	  vores	  interview	  
spurgte	  vi	  ind	  til	  emnet,	  og	  hun	  beskrev	  et	  fænomen	  kaldet	  ”Københavneri”.	  Ud	  fra	  Pia	  Allerslevs	  
fortolkning	  betyder	  dette	  grundlæggende,	  at	  København	  i	  forvejen	  får	  mange	  midler	  og	  oftest	  
kommer	  først	  i	  prioriteringen	  af	  midler	  fra	  statens	  side.	  Dette	  medfører	  vrede	  politikkere	  på	  Fyn	  
og	  i	  Jylland	  (Bilag	  2,	  s.	  6),	  som	  føler,	  at	  deres	  områder	  bliver	  overset,	  negligeret	  og	  nedprioriteret.	  	  	  
Pia	  Allerslev	  gik	  til	  projektet	  med	  idéen	  om,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  skulle	  være	  en	  regional	  fond	  i	  Region	  
Hovedstaden.	  Således	  er	  det	  lykkedes	  hende	  at	  få	  næsten	  alle	  kommunerne	  i	  regionen	  til	  at	  
uddele	  midler	  til	  fondens	  startkapital.	  Derudover	  er	  Næstved	  Kommune	  også	  på	  listen.	  Derfor	  har	  
København	  ikke	  været	  i	  centrum	  for	  fondens	  arbejde,	  men	  hele	  regionen	  og	  lidt	  af	  Sjælland	  har	  
været	  udgangspunktet	  for	  den	  ønskede	  vækst	  og	  øgede	  beskæftigelse.	  Dette	  betyder,	  at	  
regeringspolitikkernes	  frygt	  for	  at	  ”forkæle”	  den	  danske	  hovedstad	  yderligere,	  faktisk	  er	  
ubegrundet,	  da	  businesscasen	  fra	  Pia	  Allerslev	  om	  en	  regional	  fond	  ikke	  lægger	  op	  til,	  at	  
København	  skal	  have	  mere.	  Ud	  fra	  denne	  betragtning	  er	  der	  ingen	  grund	  til,	  at	  man	  ikke	  burde	  
støtte	  projektet.	  Umiddelbart	  virker	  det	  heller	  ikke	  logisk,	  og	  både	  Fyn	  og	  Jylland	  har	  da	  også	  en	  
regional	  fond	  i	  forvejen.	  Vi	  fristes	  til	  at	  tage	  side	  med	  Pia	  Allerslevs	  manglende	  forståelse	  for	  
statens	  holdning.	  	  
Men	  hvis	  vi	  kigger	  nærmere	  på	  vores	  producerede	  empiri,	  må	  vi	  erkende,	  at	  fænomenet	  
”Københavneri”	  kan	  anes	  mellem	  linjerne.	  Gentagene	  gange	  bliver	  det,	  som	  vi	  går	  ud	  fra	  burde	  
benævnes	  som	  Region	  Hovedstaden	  og	  omegn,	  udelukkende	  omtalt	  som	  København.	  Dertil	  bliver	  
målet	  om	  vækst	  og	  øget	  beskæftigelse	  tilegnet	  ”byen”	  eller	  ”vores	  by”	  (Bilag	  1,	  s.	  2,3,4,6)(Bilag	  2,	  
s.1,3,5,7,8).	  I	  alle	  disse	  tilfælde	  af	  måske	  ’sproglige	  uheldigheder’	  aner	  vi	  en	  hvis	  iscenesættelse	  af	  
et	  centraliseret	  København.	  Den	  umiddelbare	  idé	  bag	  projektet	  har	  måske	  fra	  starten	  været	  i	  et	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københavnsk	  vækstperspektiv.	  Dette	  pointerer	  Pia	  Allerslev	  også	  selv	  igennem	  hendes	  tilgang	  til	  
de	  andre	  involverede	  kommuner.	  	  
”Jeg	  har	  jo	  sagt	  til	  alle,	  jeg	  kan	  ikke	  garantere,	  de	  lejer	  hos	  jer,	  lyd,	  lys,	  produktion,	  
whatever,	  og	  jeg	  kan	  heller	  ikke	  garantere,	  kære	  kommuner,	  at	  der	  bliver	  optaget	  så	  
meget	  som	  en	  strimmel	  film	  hos	  jer.	  Men	  I	  er	  med	  på	  listen,	  I	  er	  med	  i	  vores	  katalog	  
(…)”	  (Bilag	  2,	  s.	  10).	  	  
Pia	  Allerslev	  lægger	  således	  heller	  ikke	  skjul	  på,	  det	  hun	  ved,	  hvilket	  er,	  at	  producerne	  og	  
instruktørerne	  fra	  de	  finansierede	  film	  og	  tv-­‐produktioner	  nok	  hovedsageligt	  vil	  bruge	  København	  
som	  scene	  i	  deres	  optagelser.	  Dog	  mener	  hun	  også,	  at	  det	  er	  fondens	  opgave	  at	  fremstille	  de	  
andre	  områder,	  så	  de	  fremstår	  attraktive.	  	  
”(…)	  det	  er	  jo	  det	  en	  filmfond	  skal,	  det	  er	  det	  en	  filmfond	  kan,	  som	  også	  gør,	  at	  det	  
ikke	  kommer	  til	  at	  foregå	  i	  København	  det	  hele.	  Det	  er	  derfor,	  hver	  gang	  jeg	  er	  blevet	  
interviewet,	  har	  jeg	  sagt:	  Den	  hedder	  Københavns	  filmfond,	  men	  det	  er	  en	  regional	  
fond,	  og	  det	  er	  hovedstadsområdet,	  vi	  dækker	  og	  sådan	  skal	  det	  være,	  fordi	  selvom	  vi	  
kan	  meget	  i	  København,	  så	  kan	  vi	  ikke	  det	  hele,	  og	  vi	  har	  brug	  for	  de	  andre	  
kommuner	  også”	  	  
(Bilag	  2,	  s.	  10).	  
Pia	  Allerslev	  har	  altså	  en	  erkendelse	  af,	  at	  København	  ikke	  kan	  det	  hele.	  De	  andre	  kommuner	  skal	  
også	  have	  gavn	  af	  deres	  bidrag	  om	  muligt.	  Dette	  modsiger,	  at	  der	  i	  denne	  case	  kunne	  være	  tale	  
om	  ”Københavneri”.	  Men	  trods	  denne	  erkendelse,	  så	  kommer	  vi	  ikke	  udenom	  tegnene	  herpå.	  
Selve	  navnet	  på	  fonden	  fx	  er	  Copenhagen	  Film	  Fund.	  De	  kunne	  i	  udarbejdelsen	  af	  navnet	  til	  fonden	  
med	  rette	  have	  brugt	  fx	  Capital	  Region	  Film	  Fund.	  Vi	  har	  en	  antagelse	  om,	  at	  grunden	  til	  at	  fonden	  
hedder	  CPH	  Film	  Fund	  er	  på	  grund	  af	  branding.	  Copenhagen	  er	  efterhånden	  en	  ganske	  velkendt	  by	  
i	  resten	  af	  verden,	  og	  navnet	  i	  sig	  selv	  kan	  lokke	  mange	  udenlandske	  produktioner	  til.	  Men	  én	  af	  
pointerne	  ved	  ”Københavneri”	  er	  vel	  netop	  også	  denne	  branding.	  Man	  kan	  spørge	  om,	  hvorfor	  det	  
altid	  skal	  være	  hovedstæderne	  rundt	  om	  i	  verden,	  der	  har	  folkeligt	  tække.	  Det	  er	  vel	  de	  
selvforstærkende	  kræfter,	  der	  er	  i	  spil.	  Fordi	  når	  man	  udnytter,	  at	  der	  forekommer	  et	  præ-­‐
eksisterende	  brand,	  forstærker	  man	  det	  også.	  Således	  må	  vi	  erkende,	  at	  trods	  statens	  manglende	  
medvilje	  og	  argumentation,	  så	  er	  der	  en	  begrundelse	  i	  deres	  frygt	  for	  at	  udøve	  ”Københavneri”.	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Kapitel	  11	  Perspektivering	  	  
Ud	  fra	  udarbejdelsen	  af	  projektet	  er	  der	  efterfølgende	  kommet	  en	  række	  andre	  overvejelser,	  som	  
vi	  kunne	  have	  taget	  i	  betragtning	  for,	  at	  projektet	  var	  blevet	  mere	  omfavnende	  og	  derved	  også	  nå	  
længere	  rundt	  om	  emnet.	  Vores	  problemformulering	  kan	  ses	  mere	  overordnet	  som	  en	  generel	  
samfundsøkonomisk	  krise,	  da	  innovation	  gør	  sig	  gældende	  på	  mange	  punkter	  i	  den	  økonomiske	  
verden.	  Problemet	  er	  at	  forholde	  sig	  konkurrencedygtig	  for	  at	  fremme	  væksten	  og	  dermed	  øge	  
beskæftigelsen.	  Så	  derfor	  er	  denne	  problemstilling	  relevant	  i	  andre	  økonomiske	  perspektiver,	  både	  
nationalt	  og	  internationalt.	  	  Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  granske	  os	  ind	  til	  netop	  oplevelsesøkonomien,	  med	  
udgangspunk	  i	  vores	  case,	  CPH	  Film	  Fund.	  Dette	  valg	  er	  taget	  for	  at	  indskrænke	  problemstillingen	  
til	  et	  minimum,	  og	  derved	  kunne	  udarbejde	  et	  mere	  fyldestgørende	  og	  dybdegående	  projekt.	  Men	  
selv	  inden	  for	  innovationsteorier	  er	  der	  flere	  veje	  man	  kan	  gå,	  og	  mange	  forskellige	  aspekter	  der	  
gør	  sig	  gældende.	  	  	  
Et	  af	  disse	  kunne	  være	  af	  social	  innovation,	  som	  er	  beskrevet	  af	  Eric	  von	  Hippel.	  Social	  innovation	  
er,	  hvor	  brugeren,	  borgeren	  og	  medarbejderne	  inddrages	  og	  bruges	  som	  deltagere	  og	  
initiativtagere	  til	  innovationer	  i	  organisationen.	  Hippel	  er	  forsker	  inden	  for	  dette	  områder,	  og	  ser	  
brugeren	  af	  produktet	  som	  en	  væsentlig	  medspiller	  i	  omdannelsen	  og	  videreudviklingen	  af	  
produktet	  (Voxted,	  Kristensen,	  2011:14).	  Grundlæggende	  ville	  det	  være	  kompliceret	  at	  inddrage	  
den	  sociale	  innovationsteori,	  da	  fonden	  er	  et	  mellemled	  imellem	  producenten	  og	  brugeren,	  samt	  
at	  vores	  fokus	  ligger	  på	  at	  fremme	  beskæftigelsen	  og	  ikke	  på	  at	  forbedre	  produktet.	  Hvis	  vi	  i	  stedet	  
havde	  haft	  en	  problemstilling	  med	  fokus	  på	  det	  kulturelle	  aspekt,	  kunne	  vi	  have	  brugt	  denne	  teori,	  
til	  at	  se	  på	  valgene	  af	  de	  produkter	  fonden	  investerer	  i,	  og	  lave	  en	  forbrugerundersøgelse	  på	  
efterspørgslen	  af	  produktet.	  Derfor	  ville	  fokusset	  i	  forhold	  til	  denne	  teori	  ligge	  på	  produktet,	  hvor	  i	  
stedet	  begrebet	  borgerinddragelse	  kunne	  bruges	  til	  at	  se	  på	  at	  forbedre	  fonden	  og	  dets	  arbejde.	  	  
Et	  andet	  perspektiv	  kunne	  være	  begrebet	  borgerinddragelse,	  som	  ifølge	  Torfing,	  sker	  når	  de	  
offentlige	  myndigheder	  inddrager	  borgeren,	  og	  bruger	  deres	  erfaringer	  og	  ideer,	  til	  at	  komme	  med	  
inputs	  og	  forhåbentlig	  forbedre	  den	  givne	  del	  af	  et	  projekt,	  som	  den	  offentlig	  myndighed	  vurderer	  
egnet	  (Torfing,	  2012:124).	  Vi	  kunne	  derved	  have	  brugt	  begrebet	  borgerinddragelse	  til	  at	  spørge	  
ind	  til	  den	  ikkeeksisterende	  borgerinddragelse	  i	  projektet	  CPH	  Film	  Fund.	  Dette	  kunne	  have	  givet	  
os	  perspektiver	  om,	  hvad	  Pia	  Allerslev	  kunne	  have	  gjort	  anerledes	  for	  eventuelt	  at	  undgå	  eller	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imødekomme	  udfordringer	  og	  barriere.	  Det	  grundlæggende	  kendskab	  til	  fonde	  og	  deres	  arbejde,	  
er	  ikke	  noget,	  som	  vi	  mener,	  eksisterer	  i	  specielt	  høj	  grad	  i	  Danmark.	  Hvorfor	  ikke?	  Ville	  det	  give	  
mening	  at	  inddrage	  borgere,	  når	  det	  kommer	  til	  finansieringen	  af	  kulturelle	  produkter	  som	  
alligevel	  bliver	  forbrugt	  af	  disse	  borgere?	  Vi	  vil	  i	  dette	  perspektiv	  eventuelt	  kunne	  have	  kommet	  
med	  et	  svar	  på	  disse	  spørgsmål.	  	  
For	  ydermere	  at	  kunne	  understrege,	  at	  CPH	  Film	  Fund	  er	  et	  innovativt	  projekt,	  ville	  det	  have	  været	  
essentielt	  at	  redegøre	  for	  fonden	  i	  et	  mere	  fondteknisk/økonomisk	  perspektiv.	  Dette	  har	  dog	  ikke	  
været	  en	  mulighed	  da	  der	  endnu	  ikke	  er	  nogle	  reelle	  økonomiske	  tal,	  altså	  et	  slutresultat	  på	  CPH	  
Film	  Funds	  bundlinje.	  Havde	  der	  været	  dette	  tilfældet,	  kunne	  det	  samtidigt	  have	  været	  et	  belæg	  
for	  fondens	  fremtid,	  samt	  kunne	  vi	  underbygge	  en	  antagelse	  om	  større	  offentlig	  økonomisk	  støtte	  
på	  længere	  sigt.	  For	  at	  dykke	  dybere	  ned	  kunne	  en	  udpensling	  af	  en	  fondens	  administrative	  og	  
juridiske	  opbygning	  skabe	  et	  større	  politologisk	  perspektiv.	  Det	  kunne	  i	  forlængelse	  være	  
nærliggende	  at	  gøre	  ved	  andre	  fonde,	  for	  at	  kunne	  sammenligne	  og	  forhåbentlig	  påvise	  en	  større	  
forskel	  på	  en	  opbygningen	  fondene.	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